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sareklamo teqstis Sinaarsze 
redaqcia pasuxs ar agebs
arqiteqtorebisa da dizainerebis sayuradRebod!
arqiteqtorTa klubi da Jurnali "stili" kvlav agrZelebs TqvenTan TanamSromlobas.
gTxovT, mogvawodoT Tqvens mier realizebuli arqiteqturul-dizaineruli proeqtebi. maT Soris saukeTesoebi ganTavsebuli
iqneba Jurnali "stilis" momdevno nomrebSi, risTvisac winaswar gixdiT madlobas.
redaqcia itovebs uflebas gacnoboT masalis momzadebisa da publikaciisaTvis aucilebeli piroba - JurnalSi gamosaqveynebe-
li obieqti warmodgenili iqnas misi amsaxveli foto-masalis maRalmxatvruli xarisxiT - avtorma uzrunvelyos obieqtis
profesiuli fotogadaReba.
dazustdes TanaavtorTa vinaoba!
Association of Architects of Georgia
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia
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Association of Architects of Georgia 
In 2011 STYLE Magazine and Architectural
Club Ltd  established Association of Architects
of Georgia (Noncommercial (non-governmen-
tal) Legal the person).
Association of Architects of Georgia - a union
of architects and designers - provides the pro-
fessionals with an opportunity to discuss ongo-
ing architectural and construction issues and
news, projects and innovations introduced by
their colleagues and to arrange presentations
of new construction technologies, services and
products offered by design or furniture compa-
nies.
Association of Architects of Georgia was
established with the following goals:
 to foster professional relationships; 
 to enable discussion and solving of differ-
ent issues related to urban development,
architecture and design; 
 to support professional activities of
Association members; 
 to promote STYLE Magazine and diversi-
fy the range of its publications; 
 to ensure successful development of inter-
national competitions - such as Architectural
Award - organized under the auspices of
STYLE Magazine; 
 to provide Association members with an
informal but presentable social environment. 
Every year, STYLE organizes an interna-
tional exhibition Architectural Award, covering
such nominations as single-family residence,
apartment block / residential complex, public
construction, residential interior, public interior,
reconstruction project, etc. (detailed information
about this competition can be found at
http://www.archiaward.com)
In 2012, Association of Architects of Georgia,
Architects' Club and STYLE Magazine jointly
organized the first Georgia-based International
Architecture Festival in conjunction with the
already traditional international architectural
competition Architectural Award 2012.
We hope you find the above noteworthy
and look forward to your comments regarding
cooperation opportunities.
Thank you very much in advance.
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia Seiqmna:
 profesionaluri urTierTobebisaTvis;
 qalaqmSeneblobis, arqiteqturis, dizaini sferoSi arsebuli proble-
mebis gansaxilvelad da gadasaWrelad;
 asociaciis wevrTa biznesis xmardasaWerad;
 arqiteqtorTa saerTaSoriso festivalebis, saerTaSoriso konkurse-
bis - warmatebiT Casatareblad;
 `arqiteqtorTa klubis~, Jurnali "stilis" popularizaciisaTvis.
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia - arqiteqtorebis da dizainere-
bis gaerTianeba - SesaZleblobas miscems profesionalebs ganixilon arqite-
qturis da mSeneblobis sferoSi arsebuli problemebi, siaxleebi, proeqte-
bi, novatoruli winadadebebi, Caataron axali samSeneblo teqnologiebis,
dizaineruli Tu furnituris kompaniebis prezentaciebi.
`saqarTvelos arqiteqtorTa asociaciis~ strategiebi:
- maRalganviTarebuli, daxvewili, erTiani, TviTregulirebadi, profe-
sionaluri organizaciis Camoyalibeba arqiteqturis da samSeneblo
bazarze;
- arqiteqturisa da mSeneblobis ganviTarebis tendenciebis Sesaxeb aso-
ciaciis wevrebis informireba;
- asociaciis wevrebs Soris urTierTobis meqanizmebis formireba;
- asociaciis wevrebis saqmianobisTvis profesionaluri standartebis
SemuSaveba;
- asociaciis wevrTa serTificirebisTvis xelis Sewyoba;
- wvlilis Setana asociaciis wevrebis biznes zrdasa da keTildReobaSi;
- asociaciis wevrebis interesebis da uflebebis dacva, rCevis micema,
datreiningeba, daxmareba, mxaris daWera;
- asociaciis wevrebisTvis profesiuli zrdis xelSewyoba;
- asociaciis wevrebis integracia arqiteqturis da mSeneblobis profe-
sionalur sferoSi;
- saerTo problemebis gadawyveta; rekomendaciebis da programebis
SemuSaveba arqiteqturisa da samSeneblo bazris ganviTarebisTvis;
- asociaciis wevrebs Soris konsultaciebis da informaciis gacvla mim-
dinare teqnologiebTan dakavSirebiT, arqiteqturis da samSeneblo
bazarze poziciebis Sesaxeb;
- asociaciis wevrebis interesebis dacva da warmoCena sakanonmdeblo,
aRmasrulebel Tu municipalur struqturebSi;
- qveynis arqiteqturis da samSeneblo saqmianobis srulyofisTvis da erTiani
maRalesTetikuri qalaqdagegmarebiTi kriteriumebis damakmayofilebe-
li, keTilmowyobili qalaquri garemos CamoyalibebisTvis xelis Sewyoba;
- saerTaSoriso standartebis mixedviT nacionaluri standartebis
SemuSaveba;
- profesionalTa prestiJis ganmtkiceba; asociaciis wevrTa gazrda.
dainteresebis SemTxvevaSi dagvikavSirdiT:
Sartavas quCa #35/37, 0160, Tbilisi. tel./faqsi: +995 32 237 52 97.  mob: +995 593 42 74 73. 
el-fosta: laghidze.n@gmail.com      http://www.archias.ge     http://www.archiaward.com
Contacts: 35/37 Shartava street, 0160, Tbilisi, Georgia.  Tel/Fax: +995 32  237 52 97.   Cell: +995 593 42 74 73
E-mail: laghidze.n@gmail.com     http://www.archias.ge     http://www.archiaward.com
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`arqiteqtorTa klubis~ da Jurnali
STYLE -s egidiT gamoica wigni -
"saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi".
gamocema gayidvaSia Tbilisis wignis
maRaziebSi.
wignis - "saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi"
- gamocema, proeqtis pirveli etapia.
dawyebulia wignis II nawilze muSaoba.
dagegmili gvaqvs, igi, kvlav saintere-
sod ganvavrcod, miTumetes, rom intere-
si profesionalebis mxridan mzardia.
dagvikavSirdiT misamarTze:
Sartavas q. 35/37
tel./faqsi: +995 32 237 52 97.
mob: +995 593 42 74 73
E-mail: laghidze.n@gmail.com
www. archias.ge
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” - Book 
Project organizers: STYLE Magazine,
Architects’ Club
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” is only the beginning
of our project. We started work on the sec-
ond volume of the book, in which we hope
to further explore the past and present of
Georgian art, especially considering that
the professionals already start to show
increasing interest toward our activity.
please contact us at the following address:
35/37 Shartava Street, Tbilisi, Georgia; 
Tel/fax: +995 32-2375297
Mobile: +995 593-427473
E-mail: laghidze.n@gmail.com
www. archias.ge
e-mai l :  lagh idze.n@gmai l .com
Tel /Fax. :  +995 32 2375 297    Mob.  +995 593 427 473
www. archias.ge
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ITALIAN SOFAS
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italiuri avejis samyaro
http://www.florence.ge
http://www.facebook.com/florence.georgia
Tbilisi, daviT aRmaSeneblis xeivani me-2 kilometri; vaJa-fSavelas gamz 3 
tel.: 555 295 200
italiuri avejis saloni FLORENCE gTavazobT:
italiaSi warmoebul divnebs da savarZlebs pirdapiri
mowodebiT.
FLORENCE–s damfuZneblebs gaaCniaT italiuri ave-
jis mwarmoeblebTan muSaobis ocwliani gamocdileba da
dRes momxmarebels sTavazobs 200 italiuri fabrikis
produqcias.
ratom aris italiuri divani saukeTeso:
- xarisxis garantia;
- uzado dizaini;
- xis safuZveli – naturaluri;
- Semavseblebi – ekologiurad sufTa masala – penop-
oliuretani;
- TiToeuli zambara SefuTulia qsovilis parkiT;
- avejze gadakrulia naturaluri tyavi, arCevani
didia, feriTi gama mravalferovani;
- xarisxiani qsovilebidan upiratesoba eniWeba veli-
urs, gobelens, kotons, sxvaadasxva feris abreSumis
qsovilis gamoyenebiT;
- aveji Sesrulebulia sxvadasxva stilSi – klasiki-
dan – modernamde
konfiguraciis mravalferovneba
- kuTxis divnebi;
- divani da ori savarZeli;
- oradgiliani da samadgiliani divnebi;
- savarZlebi da divnebi gadmosaSleli
sawoliT da divan–sawolebi;
- savarZlebi saxlis kinoTeatrebisTvis da
dasasvenebeli oTaxebisTvis;
- saofise divnebi;
- divnebis Rirebuleba iwyeba 2500 laridan;
- kompleqtis Rirebuleba – 6500 laridan;
- salonidan SeZena SesaZlebelia Tanxis 0%
ganvadebiT;
- SekveTis gaformebisas 100% winaswari
gadaxdis SemTxvevaSi gaTvaliswinebulia
25% fasdakleba. SekveTis adgilze mitanis
vadaa 60 dRe.
7 faqti – "ratom aris ukeTesi div-
nis SekveTa?" –ze
- didi arCevani;
- irCevT zustad Tqveni saxlis
parametrebis da stilis Sesabamis
models;
- irCevT zustad TqvenTvis misaReb
fers;
- SegiZliaT tyavisa da qsovilis
kombinireba;
- SegiZliaT avejis SerCeva Tqveni
biujetis Sesabamisad;
- SekveTisas ixdiT 25%–iT naklebs;
italiuri divani – umaRlesi
xarisxi – realuri fasebi
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Jurnali "stilis" da "saqarTvelos arqiteq-
torTa asociaciis" egidiT tardeba arqiteqtur-
is meore saerTaSoriso festivali
- festivalis mizania saukeTeso proeqtebis wa-
rmoCena da im arqiteqtorebisa Tu dizainerebis
dafiqsireba, romelTac Tavisi wvlili SeaqvT
arqiteqturis ganviTarebis saqmeSi.
festivalis farglebSi
2013 wlis noemberis TveSi
gaixsneba arqiteqturisa da dizainis saerTa-
Soriso gamofena. gamofenaSi monawileobas iReb-
en, rogorc qarTveli, aseve ucxoeli arqiteqto-
rebi da dizainerebi.
gamofenis msvlelobisas profesionalebi (ar-
qiteqtorebi, dizainerebi, samSeneblo kompanie-
bi) Caatareben seminarebs arqiteqturisa da diza-
inis Temebze.
gaimarTeba me-8-e saerTaSoriso konkursSi -
"arqiteqturuli premia 2013" - gamovlenili sau-
keTeso arqiteqturuli da dizaineruli namuSev-
rebis dajildoebis sazeimo ceremoniali.
saerTaSoriso konkursis nominaciebSi gamarj-
vebul arqiteqtorebs mieniWebaT "arqiteqturu-
li premia 2013".
saerTaSoriso konkursis nominaciebi mtkicde-
ba konkursis organizatorebis mier.
2013 wlis 1 ivlisidan mimdinareobs saerTaSo-
riso arqiteqturul konkursSi - "arqiteqturu-
li premia 2013" premiis mosapoveblad namuSevre-
bis miReba.
namuSevrebi Sefasdeba saerTaSoriso Jiuris
mier.
saerTaSoriso gamofenis eqspozicia dakomp-
leqtdeba arqiteqtorTa da dizainerTa namuSev-
rebiT, sxvadasxva Temebis Sesabamisad, aseve samSe-
neblo masalebis Tu dizaineruli kompaniebis mi-
er mowyobili mini-eqspoziciebiT.
saerTaSoriso gamofena mniSvnelovani adgi-
lia am sferos profesionalTa - dizainerTa, ar-
qiteqtorTa, inJinerTa, investorTa Sexvedr-
ebisTvis. amasTanave mizanmimarTulia individua-
lur momxmarebelTan saqmiani urTierTobebis
Camosayalibeblad.
sami dRis ganmavlobaSi TiToeuli monawiles
saSualeba eqneba erT sivrceSi warmoadginos, ro-
gorc inovaciuri proeqtebi, aseve informacia
momsaxureobisa da masalebis Sesaxeb.
mzardi konkurenciis pirobebSi arCevanis gake-
Teba warmodgenil monawileebs Soris damokide-
buli iqneba mxolod maT mier gamofenili pro-
duqciis xarisxze da standartebze, rac konkret-
ul garemoSi dawinaurebis garantia.
arqiteqturul festivalze mkafiod aisaxeba
saqarTvelos arqiteqturaSi momxdari yvela
uaxlesi aqtualuri movlena, Sedegi sazogadoeb-
is jerovan interess iwvevs. yovelive ki finansuri
partniorebisaTvis saWiro da aqtualur saqmeSi
kapitaldabandebis efeqturi saSualebaa:
- damTvalierebels (momxmarebels) iSviaTi Se-
saZlebloba eZleva erT palitraze ixilos
wamyvani arqiteqtorebis, dizainerebis da ko-
mpaniebis muSaobis Sedegi da miiRos gadamwy-
veti arCevani.
- aRmoaCinos uaxlesi samSeneblo mimarTule-
bebi da teqnologiebi
- gaecnos mSeneblobis maRal standartebs, xa-
risxsa da dizains.
- miiRos kompetenturi konsultacia da adgil-
zeve gaxdes misi arCevanis damkveTi.
Tu ki saxlis mSeneblobas an garemontebas fiq-
robT, mobrZandiT axali ideebis gasacnobad.
gamofenis ganmavlobaSi organizatorebs da-
gegmili aqvT momxmarebelTa mosazrebis mixedv-
iT gamoarkvion warmodgenil obieqtebs Soris wa-
rmatebuli. gamofenaze mosul ToToeul damTva-
lierebels daurigdeba markirebuli saniSne, ro-
melsac survilisamebr ganaTavsebs amorCeuli
proeqtis (kompaniis) kedelze. Sedegebi dajamdeba
gamofenis dasasruls da gamarjvebulis vinaoba
gasajarovdeba.
sagamofeno sivrce daixureba mowveuli stum-
rebisa da monawile organizaciebis klientebisT-
vis. aseve arqiteqtorebisTvis, dizainerebisaTv-
is, uZravi qonebis mesakuTreTa da sxvadasxva kom-
paniebis warmomadgenlebisTvis. mowveulni iqne-
bian ekonomikisa da finansTa ministrebi, sxva sa-
xelisuflebo organoebis warmomadgenlebi.
gamofenis farglebSi vorkSopebSi monawileo-
bis misaRebad arqiteqtorebma, dizainerebma da
sxvadasxva kompaniebma - unda mimarTon gamofenis
administracias, ris Sedegadac Seivseba monawi-
leobis aplikacia.
gamofenaSi monawileobis misaRebad:
msurveli (arqiteqtori/dizaineri) daikavebs
erT an ramdenime panels ("kedeli" plakatis dasa-
kidad), Sesabamisad erTi an ramdenime plakatisT-
vis.
festivalis Catarebis zust TariRs SeityobT
veb-gverdze: www.archias.ge
detaluri informaciisTvis mogvmarTeT:
Tbilisi, 0160, Sartavas q. 35/37
tel.faqsi: +995 32 237 52 97
mob: +995 593 42 74 73
el.fosta: nino@style-magazine.com.ge
laghidze.n@gmail.com
http://archias.ge
http://www.archiaward.com
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stili #46. 2013
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"aqsisi" ukve 15 welia qarTul bazars
sTavazobs inovaciur da Tanamedrove pro-
duqts. man pirvelma daiwyo sastumros ti-
pis sacxovrebeli kompleqsebis palasebis
seriis, aseve pirveli caTambjenis mSeneb-
loba saqarTveloSi. dRes "aqsisi" muSaobs
Svid mimdinare proeqtze, romlebic gae-
rTianebulia "Tqveni saxlis" koncefciis
qveS. es koncefcia gansazRvravs 10 mniSv-
nelovan detals, risganac Tqveni saxli un-
da Sedgebodes: mdebareoba, fasadi, rek-
reacia, konstruqcia, teqnologiebi, xedi,
vestibiuli, momsaxureba, gegmareba, inte-
rieri da remonti.
statiaSi saubari iqneba or proeqtze,
romelsac "aqsisi" axorcielebs. esenia:
"mwvane ezo WavWavaZeze" da "aqsis palasi
sairmeze".
"mwvane ezo WavWavaZeze" mdebareobs
qalaqis centraluri gamziridan 50, vak-
is parkidan 200 , xolo kus tbis asaxvevi-
dan 100 metrSi. misi idealuri adgilmde-
bareoba aerTianebs simyudroves da pres-
tiJulobas. 
mwvane ezo WavWavaZeze
s a x l i
H O U S E
35
stili #46. 2013
WavWavaZis gamziridan pirdapir vxvdebiT mSvid
da mwvane garemoSi. sufTa ekologias wiwvovan ez-
osTan erTad qmnis wyneTis haeri, romelic swored
am mxridan modis qalaqSi. Senoba mopirkeTebulia
bunebrivi qviT. SuSis aivnebi, vitraJebi da xis Ja-
luzebi binas naTel da Tanamedrove elfers mat-
ebs. ezos did nawils warmoadgens bunebrivad Seq-
mnili saukunovani 4000 kv.m-ze gaSlili wiwvovani
zona. es aris adgili, sadac dRis nebismier monak-
veTSi rogorc bavSvebi, aseve maTi mSoblebi SeZle-
ben sasiamovnod drois gatarebasa da dasvenebas.
Tqveni saxli aris adgili, sadac Tavi yvelaze
mSvidad da daculad unda igrZnoT. yovelive amis
garanti myari da gamZle konstruqciebia, romels-
ac "aqsisi" wlebia iyenebs.
mwvane ezos konstruqciuli monacemebi:
 kldovani grunti
 ximinjovani saZirkveli
 rkina-betonis monoliTuri karkasi
 vertikaluri sixistis diafragmebi
 seismika - 8 bali
 betoni - B-25
 armatura - krivoi rogi.
"aqsisi" iyenebs inovaciur evropul teqnologi-
ebs, romlis maRali xarisxi aisaxeba cxovrebis xa-
risxze. es ganapirobebs eqspluataciis vadis xang-
rZlivobas da amcirebs movlis xarjebs. am teqno-
logiebis magaliTebia msoflioSi aRiarebuli bre-
ndebis: ThyssenKrupp-is germanuli xarisxiT SemuSa-
vebuli lifti, Rehau-s kar-fanjrebi, romlebic ef-
eqtur Tboizolacias uzrunvelyofen, Comisa-s in-
ovaciuri da gamZle milebi, saRebavebi Caparol-isg-
an. mniSvnelovania, rom "aqsisi" mSeneblobisas iye-
nebs agurs, rac Tboizolaciis xarjze inarCunebs
siTbos zamTarSi da sigriles zafxulSi.
mwvane ezos vestibiuli - Tanamedrove da kom-
fortuli - misaRebia macxovreblebisa da maTi stu-
mrebisTvis. aq maT egegebebaT konsierJi, romelic
mudam mzad aris moemsaxuros. "aqsisis" momsaxure-
bebSi aseve Sedis: dasufTaveba, dacva, manqanis re-
cxva, mebaRe.
stili #46. 2013
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"aqsis palasi sairmeze" warmoadgens sivrces, romelic "aqsi-
sma" komfortad aqcia. misi misamarTia: sairmis quCa N51 wiTel
baRTan. mdebareobidan da simaRlidan gamomdinare saxlidan iS-
leba 360 gradusiani xedi (maT Soris yofili ipodromis teri-
toria), TviTon "aqsis palasi sairmeze" ki Tbilisis sxvadasxva
wertilidan Cans. gamorCeuli arqiteqtura da Senobis simaRle
mdebareobasTan erTad mis "lendmarkad" Camoyalibebas ganapiro-
bebs. sufTa haeri, parkTan siaxlove da ganviTarebuli infras-
truqtura cxovrebas jansaRs da komfortuls xdis. specialu-
rad momzadebuli momsaxure personali saxlSi qmnis kurortis
gancdas. rekreaciaSi Sedis:
 3000 kv.m ezo;
 25 metriani sacurao auzi;
 spa centri;
 sportuli moedani;
 fitnes klubi.
saxlis saxuravze ki mowyobilia Tanamedrove, eqskluziuri
launji, saidanac iSleba mTeli qalaqis panorama.
didi da Tanamedrove vestibiuli mowyobilia, rogorc saq-
miani aseve megobrebTan SexvedrebisTvis.
"aqsisis" servisis samsaxuri da profesional arqiteqtorTa
gundi zrunavs binis idealur gegmarebaze. "aqsisis" yvela obi-
eqtze klients SeuZlia SearCios sxvadasxva proporciis bina sa-
surveli raodenobis oTaxebiT.
"aqsisi" dasrulebul saxes aZlevs "Tqveni saxlis koncefci-
as" da qmnis saremonto jgufs, romelic momxmarebels sTavazobs
premium klasis remonts. "aqsisis" premium klasis remonti guli-
sxmobs:
 maRali xarisxis masalebs;
 kvalificiuri saremonto jgufis momsaxurebas;
 gegmarebis Tavisuflebas;
 dizaineris konsultacias;
 winaswargansazRvrul biujetsa da vadebs.
es momsaxureba remonts martiv, sasiamovno da komfortul
procesad gadaaqcevs.
aqsis palasi 
sairmeze
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2013 wlis 27ivniss kompania “lisi developmentma” sazogado-
ebas axali mwvane parki warudgina. parki lisis tbis maxlobl-
ad Seqmnili sacxovrebeli kompleqsis,“lisi verandas” fargle-
bSi (Tbilisi, “lisi verandas” samSnebelo moedani, goZiaSvilis
quCa, axali “112” is maxloblad) ganxorcielda.
“lisi veranda” ekologiurad sufTa, axali sacxovrebeli ub-
ania unikaluri xediT jansaR garemoSi. axali ubani gamoirCeva
Tavidan bolomde bunebriv faqtorebze morgebuli, Tanamedro-
ve arqiteqturiTa da inovaciuri samSeneblo principebiT. iqvea
sacurao auzi “lisi verandas” macxovreblebisTvis. 
axali mwvane parki
TbilisSi
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sul axlos ki lisis tbis sarekreacio zoli, status launji
da givi zaldastaniSvilis saxelobis amerikuli akademiis axali mwva-
ne Senobaa.
kompania lisi developmentma “lisi verandaze” axali parki Tbi-
liselebisTvis saguldagulod gaaSena italieli da qarTveli spe-
cialistebis daxmarebiT. ocdaaTiode jiSis uklebliv yvela xe-mce-
nare italiidan iqna Camotanili, Semdeg ki qarTveli landSaftis
specialistebis meTvalyureobis qveS adgilze darguli.
amrigad, kompaniis erT-erTi umTavresi mizani dRes ukve miRwe-
ulia: “lisi verandas” macxovreblebi bevrs ar izruneben imaze, Tu
sad miagnon yvelaze sufTa haers mTels TbilisSi, sad Seuqmnan sa-
kuTar Svilebs yvelaze jansaRi pirobebi da sad datkbnen mSvidi
da mwvane garemoTi. italiuri xe-mcenareebiTa da xarisxiani aqse-
suarebiT aRWurvili mwvane parki is sanatreli komfortia samezobloSi, rome-
lic yvela Tbilisels dRes ase aklia.
RonisZiebas eswrebodnen warmomadgenlebi Tbilisis meriidan, ekonomikis, ga-
remos dacvis, sagareo saqmeTa saministroebidan, diplomatiuri korpusi da ko-
mpania “lisi developmentis” sxva bevri partniori da megobari.
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2013 wlis 15 ivliss galerea demas-
Si kompania Hansgrohe-s axali produqte-
bis prezentacia gaimarTa. RonisZiebas uZ-
Rvebodnen Hansgrohe-s yazaxeTis warmo-
madgenlobis direqtori andrei kimi da
ruseTis warmomadgenlobis marketingis
direqtori mixail CiJovi. maT prezenta-
ciaze damswre qarTvel arqiteqtorebs
da dizainerebs Hansgrohe-s warmoSobis
istoria da axali koleqciebi gaacnes.
galerea demasSi prezentaciaze wa-
rmodgenili iyo msoflioSi cnobili
dizaineris filip Starkis (Philippe Starck)
mier Seqmnili inovaciuri da ergonomi-
uli Semrevi onkani Axor Starck-is Organic,
uaxlesi Termostatuli onkani Select da
Raindance Select-is xelis Sxapi.
galerea demasSi prezentaciis dasa-
sruls gaimarTa viqtorina RonisZieba-
ze warmodgenili axali produqtebis
Temaze. gamarjvebulebi dasaCuqrdnen
Hansgrohe-s saSxape yurmilebiT da aqse-
suarebiT. saRamo mSvenieri furSetiT da-
srulda.
galerea demasi ukve 13 welia, rac
saqarTvelos bazarze warmatebiT funq-
cionirebs da momxmarebels sTavazobs ma-
Rali klasis, mxolod evropul produ-
qcias: laminirebuli iatakis filebs da
parkets, minis mozaikas, keramikul da ke-
ramgranitis filebs, rogorc Sida, as-
eve gare mopirkeTebisaTvis; webocements
da hidrosaizolacio masalebs, agreTve
keramikul santeqnikas, akrilis abazan-
ebs masaJoriT da masaJoris gareSe, sa-
Sxape kabinebs, abazanis avejs, Semrev on-
kanebs, saSrobebs da aqsesuarebs abaza-
nisaTvis. galerea demasis sagamofeno
darbazSi warmodgenilia saabazano oT-
axebis imitacia, rac momxmarebels arCe-
vanis gakeTebas uadvilebs.
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galerea demasis asortimentSi iseTi
evropuli brendebia, rogoricaa:
Armani/Roca Roberto Cavalli Home, Bisazza
Mosaico, Ceramicas Aparici, Apavisa Porselanico,
Viva Ceramica, Laufen, Roca, Teuco, Axor
(Hansgrohe), Hansgrohe da sxv. kompaniis
erT-erTi wamyvani da prestiJuli bren-
dia - Hansgrohe.
AXOR STARCK-is ORGANIC - 
ganumeorebeli emociuroba
Hansgrohe-s produqciis xazi Axor
Starck-is Semrevi onkani Organic - es aris
axali komforti interierSi. formebis,
didebuli plastikisa da inovaciuri
teqnologiebis wyalobiT, Axor-ma uamra-
vi saerTaSoriso jildo moipova diza-
insa da xarisxSi - komforti, sinatife
da intuiciis doneze dayvanili moxmare-
bis simartive mudam aRZravs aRtacebis
gancdas.
datkbiT Hansgrohe–s daxvewili di-
zainiT da komfortiT sakuTar sacxov-
rebelSi.
Axor Starck-is Semrevi onkani Organic
Tqveni saabazanos nebismier zonas gaala-
mazebs da gaaxalisebs. Hansgrohe-s am un-
ikalur produqts gaaCnia saaTiviT aw-
yobili meqanizmi da wylis dazogvis
funqcia. Axor Starck-is Semrevi onkanis,
Organic-is SeZena SesaZlebelia eqskluzi-
urad galerea demasSi.
teqnikuri inovaciebi
galerea demasSi warmodgenili
Hansgrohe-s xelis Sxapi Raindance Select
saSualebas aZlevs momxmarebels, Rila-
kis erTi daWeriT Secvalos Wavlis re-
Jimi (sul asortimentSi Wavlis sami re-
Jimia). amasTanave, reJimi Caresse aaqti-
urebs ramdenime moZrav intensiur Wavls,
romlebic saTuTi, rbili masaJis efeqts
qmnian.
garegnuli silamazis garda,
Hansgrohe-s koleqcia aseve gamoirCeva ga-
remos dacviTi TvisebebiT: Semrevebi aR-
Wurvilia sistemiT EcoSmart, romelic sa-
grZnoblad amcirebs wylis da energiis
xarjvas. teqnologia AirPower Sxapis mi-
Rebas dauviwyar STabeWdilebad aqcevs
da wylis Wavls efeqturobas matebs.
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TeTri ferisa da qromis 
msubuqi Sexameba
Hansgrohe-s Semrevebis dizainis
DualFinish-is unikaluri orferiani dafe-
rva yvela wvrilmanSia gaazrebuli. TeT-
ri feris sispetake harmoniulad erwymis
daxvewil qroms da yvela elementi ki er-
TmaneTs.
Hansgrohe–s saabazanos dizainSi axali
ganzomileba Semoaqvs. dafervis origina-
luri „unakero“ teqnika niRbavs zedapir-
ze sxvadasxva feriTi velebis gadakveTis
xazs, efeqturad warmoaCens qromis keTi-
lSobil bzinvarebas da TeTri feris si-
qaTqaTes.
HANSGROHE – komfortis 
uCveulo SegrZneba
sakmarisia saxelurze msubuqi Sexeba -
da onkanidan gadmoifrqveva wylis dide-
buli Wavli.
Rilakis daWera - da samasaJe Wavli wvi-
misebur Sxapad iqceva. aranairi uxerxulo-
ba - mxolod moZraobis SeuzRudavi Tavi-
sufleba da uadvilesi marTva. Hansgrohe
- esaa dadebiTi emocia da komforti, ko-
mforti yvelanairi gagebiT.
Hansgrohe-s dizainerebma koleqciisT-
vis formaTa srulebiT axali ena Seqmnes.
vinaidan yvela CaSenebuli funqcia „uxi-
lavia“, dizainerebis sakvanZo amocana iyo
produqciisTvis magiuri formis miniWeba.
maT SeimuSaves sxvadasxva koncefcia da mo-
mxmarebels sTavazoben, rogorc avangar-
dulsa da eleganturs, ise saSxape aRWu-
rvilobis klasikur namuSevrebs. kompani-
is mizania, momxmareblis gemovnebiT Ser-
Ceuli saabazano relaqsaciis ganumeore-
beli saSualeba gaxdes da xazs usvamdes
mis individualurobas.
msoflio masStabiT kompania Hansgrohe
aRiqmeba, rogorc saSxape mowyobilobe-
bisa da saabazano oTaxebis inovaciuri
ideebis avtori da saerTaSoriso diza-
inis standartebis maRal doneze Semsru-
lebeli.
Axor Starck Organic
Semrevi onkani
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Hansgrohe-s erT-erTi xazis – „swrafi
wmenda“ – wyalobiT, saSxape yurmilebi, Se-
mrevi onkanebi da Termostatebi aRWur-
vilia wylis wmendis unikaluri teqnolo-
giiT, rac ekologiurad sufTa produq-
ciis miRebas uzrunvelyofs. specialuri
filtris wyalobiT brendis nebismieri
produqti iwmindeba wylis nadebisgan da
Sesabamisad, produqciac gacilebiT did-
xans gvemsaxureba.
Hansgrohe-s erT-erTi gamogonebaa „ko-
mfortuli zona“. am xazis damuSavebisas
teqnikosebma da dizainerebma yvela deta-
li gaTvales. misi dizaini gamoirCeva or-
iginalurobiT. maT ki, visac wylis pro-
cedurebisagan maqsimaluri siamovnebis
miReba surs, Hansgrohe 100-dan 600 mm-mde
diametris saSxapeebs sTvazobs. aseT gra-
ndiozul SemoTavazebas kompania „XX pe-
rfomanss“ uwodebs. am kategoriis saSxa-
pe mowyobiloba, zomis miuxedavad, uaxle-
si teqnologiebis wyalobiT wylis raci-
onalurad xarjvas uzrunvelyofs.
brendis istoria 1901 wlidan iwyeba ge-
rmaniaSi. hans groem Tavisi kompania Svar-
cvaldSi Camoayaliba, sadac dResac kompa-
niis saTavo ofisi da warmoeba mdebareobs.
meoce saukunis germaniis farTo mase-
bisaTvis sakuTari saabazano oTaxi warmo-
udgenel fufunebad iTvleboda. amitom-
ac, hans groem metalis saSxape yurmileb-
is warmoeba gaaZliera da igi germaniaSi
santeqnikis warmoebis liderad iqna aRi-
arebuli. hans groem 82 wlis asakSi kid-
ev erTi inovacia SesTavaza momxmarebels
da gamoigona saSxape yurmilis dasamagre-
beli, rac dResdReobiT abazanaSi standa-
rtul aRWurvilobad iTvleba, magram
1953 wels es iyo genialuri gamogoneba sa-
nteqnikis sferoSi.
1968 wlidan dRemde kompanias saTave-
Si hansis umcrosi Svili klaus groe ud-
gas. igi faqtobrivad, pionerad iTvleba
santeqnikis sferoSi ekologiurad sufTa
produqtebis Semotanisa da wylis ekono-
miurad moxmarebis sxvadasxva inovaciuri
produqciis gamogonebis TvalsazrisiT. uk-
ve 33 welia, klaus groe Seuwyvetliv mo-
Rvaweobs mamis mier dafuZnebul kompani-
aSi. dResdReobiT kompania msoflio mas-
StabiT 3 200 TanamSromels iTvlis.
ewvieT galerea demass, SeiZineT
Hansgrohe-s eqskluzivi da icxovreT
axali komfortiT.
Hansgrohe Raindance Select - saSxape yurmilebi
Hansgrohe ShowerTablet Select - Termostati
galerea demasi
q. Tbilisi, 9 martis sax. baRis mimdebare teritoria (mSral xidTan) 
tel.: 2999901;  faqsi: 2995055;  info@demasi.ge    www.gallerydemasi.ge
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saxli diRomSi
arqiteqturis aRqma, pirvel rigSi esTetik-
ur siamovnebas unda warmoqmnides, rasac qala-
qgegmarebiTi Canafiqris moculobiToba, obieqti-
saTvis zusti adgilis SerCeva, kompoziciis si-
vrcobrivi wyoba, teqnikisa da nagebobis funq-
ciuri struqturis axali, progresuli sinqro-
ni ganapirobebs.
naTqvami zedmiwevniT miesadageba, amjerad wa-
rmodgenil, TbilisSi (diRomi) ganxorcielebul
individualur sacxovrebel saxls. 
Senobis mkafio struqturis mqone erTiani
organizmi garemomcveli, konkretuli ganaSenia-
nebis dominantia. misi forma Tavis funqcias
ara imdenad ganaxorcielebs, ramdenadac gamoxa-
tavs da mis Sesaxeb avtoris xatovan warmosa-
xvas iZleva. eqsterierTa moculobiTi dizaini,
nagebobis daniSnilebis specifikurobis aRqma aZ-
lierebs da haerovnebas matebs Sida vrcel, da-
xurul Tu Ria moculobebs. daxvewil formeb-
Si Seqmnili interieris dasamaxsovrebeli sax-
is moculobiT-sivrcobrivi kompozicia, centri-
sadmi - aTvlis wertilisadmi mimarTebiT gada-
nawilebul moculobebzea dafuZnebuli. Sida mo-
culobis warmoCenis Taviseburi, profesiuli xe-
dva interieris mTlianobis, moqnili siluetis
ganmsazRvrelia.
nino laRiZe
proeqtis avtori: arqiteqtori, saba nanava
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Residential hause
in Dighomi
Perception of an architectural constru-
ction, its aesthetical value firstly depend
on the scale of urban planning solution, se-
lection of the site, spatial composition, in-
tegrity of technique and functional struc-
ture. The above fully describes architectu-
ral and planning solution of the follow-
ing projects, recently realized in Tbilisi:
a Residential hause in Dighomi - architect: Sa-
ba Nanava.
Project dominates and integrates the su-
rrounding architectural background. Bulky
but flexible exterior shapes not so much co-
rrespond to the purpose of this or that bu-
ilding as provide their artistic interpre-
tation, highlight their function and render
them even more expressive.
NINO LAGHIDZE
cnobilma britanulma kompaniam - BAGNODESIGN saqarTveloSi,
kerZod TbilisSi pirveli Sourumi gaxsna. SourumSi warmodgenilia
saabazano mowyobilobebis da aqsesuarebis Tanamedrove da klasikuri
dizainis farTo arCevani. aq mudmivad moxdeba produqciis ganaxleba
da axali dizainis SeTavazeba xarisxze orientirebuli gemovnebiani
momxmareblisTvis. momxmareblebs SesaZlebloba eqnebaT isargeblon fas-
daklebis da waxalisebis specialuri sistemiT.
tradicia, xarisxi, utyuaroba: esaa brendis klasikuri atribute-
bi, romelTa meSveobiT man, msoflioSi, uamravi momxmareblis guli moigo.
swrafva siaxlisken, daxvewili stili da dizaini. es faseulobebi
STaagonebs adamianebs Seqmnan sakuTari gemovnebis Sesabamisi saabazano
oTaxebi. kompleqsuri SeTavazebebi uaRresad mimzidvelia rogorc kerZo
myidvelebisTvis, ise dizainerebisa da arqiteqtorebisTvis.
The company, owned and managed by its British Board of Directors, employs over 250 members of staff and conducts business in
more than 25 countries.
Driven by the client's need to 'Value Engineer' the BAGNODESIGN range of products has developed over recent years to become
arguably the most comprehensive range of bathroom fixtures and fittings available in the market today.The range of products cov-
ers all categories, from accessories, mixers, sanitaryware, showering, furniture all the way to whirlpools and mirror TV's.
BAGNODESIGN products are sourced globally with strict quality control measures at each factory.
In July 2012 BAGNODESIGN opened its new A & D Centre in Clerkenwell, London. Clerkenwell is home to over 2,000 Architects
and lnterior Designers, which accounts for around 20% of the UK's total and is helping establish London as the 'Capital of Design'.
This new venture in the UK has the primary objective of servicing Architects and lnterior Designers, working on international hos-
pitality projects.
BAGNODESIGN has successfully supplied many prestigious projects throughout the world including the St Regis Hotel and Resort
in Abu Dhabi,Yas Viceroy Hotel, which straddles the Abu Dhabi F1 motor racing track, Kempinski and Raffles Hotels in Dubai, the
JW Marriott Absheron Hotel in Baku and the newly open tallest hotel in the world JW Marriott Marquis in Dubai.
Project References 
JW Marriott Marquis, Dubai 
Kempinski Hotel, Dubai Four Seasons Anahita Resort, Mauritius
Yas Viceroy Hotel, Abu Dhabi
Princess Nouveau Collection by BAGNODESIGN
The BAGNODESIGN collection features signature ranges from their Italian designed and manufactured sanitaryware and mixers
offering traditional to contemporary designs.
The latest traditional range is the Retro Nouveau collection which embraces classic style with a contemporary twist, stunning
sanitaryware and matching bathroom furniture offered along with a complementary range of mixers and accessories in chrome,
bronze, satin nickel and gold gives a modern interpretation on early 20th-century splendor.With the added option of a beautiful
Swarovski crystal handle BAGNODESIGN offers a truly unique traditional solution.
BAGNODESIGN Stone Bath Tubs
The recent market trends lean towards back to nature designs with cleaner lines and a much more spacious environment,
BAGNODESIGN responds with its recently launched own brand range stone basins and bath tubs - highly durable and available
in a variety of shapes and sizes for any bathroom.Apart from the natural beauty of stone, its hard quality makes it durable, easily
maintainable and very resilient.
BAGNODESIGN Wellness
The bathroom has shifted from being purely a functional space, to an area of relaxation and re-invigoration, where we can escape
from the exhausting lifestyle that so many of us seem to lead nowadays.With this in mind BAGNODESIGN have begun designing
and manufacturing a wide range of whirlpools and luxury spa TVs which can be fitted in all wet room environments.
BAGNODESIGN’s new 2013 Collection features an extensive wellness range of products. For more information visit www.bagn-
odesign.co.uk
Urban mixer collection by BAGNODESIGN New Panama mixer by BAGNODESIGN
Capture the simplicity of water with the Urban basin mixer by BAGN-
ODESIGN. Featuring a modern, minimalist style, this mixer combines
simple, architectural forms with sensual design lines to evoke sophisti-
cation in the bathroom.The new mixer range consists of a mono basin
mixer, 3 hole basin mixer, shower mixer, shower mixer with diverter and
bidet mixer.
The Panama mixer is the latest in the waterfall line from
BAGNODESIGN.The open design spout combined with
sleek minimalist body and handle make for a bold and
elegant style statement in any bathroom. For more infor-
mation visit www.bagnodesign.co.uk
BAGNODESIGN Bathroom Furniture Kyoto Shower Column by BAGNODESIGN
Seattle Mirror by BAGNODESIGN Miami Mixer by BAGNODESIGN
The trend in bathroom design is moving towards practicality
and nature.There is an increased demand for high gloss quality
wall mounted bathroom furniture, giving storage and full utilisa-
tion of space.
With an extremely thin 2mm profile that echoes the trend for
minimalism in the bathroom, the multi-functional Kyoto Shower
Column from BAGNODESIGN delivers a powerful perform-
ance, with two body sprays on the vertical length of the column.
The latest addition to BAGNODESIGN’s exclusive mixer range
is the Miami collection. Consisting of a mono basin mixer, 3 hole
basin mixer, shower mixer, shower mixer with diverter and bidet
mixer, this adaptable range is available in chrome and gold finish.
Mirror TVs are fast becoming the new standard for top hotels.
BAGNOVISION's Mirror TVs combine fashion and design
with surprising technology to immediately mark out a hotel
as "luxurious" and an estabilishment that offers added extras
for its guests that make all the difference to a comfortable
and memorable stay.
Tbilisis erT-erT prestiJul ub-
anSi arqiteqtor giorgi koplataZis
proeqtiT sacxovrebeli saxli aSenda.
proeqtis Rirseba – garemosTan urTi-
erTkavSirSi mdgomareobs. nageboba
kompaqturia – arqiteqtonikis ZiriTa-
di jgufebi erTmaneTTan moxerxebula-
daa dakavSirebuli. misi arqiteqtura
originaluri kompoziciiT gamoirCe-
va da erT mTlianobaSi aRiqmeba. sxva-
dasxva geometriuli, mobiluri for-
mebis SerwymiT, Senobis moculoba di-
namiuri da mravalferovania. saxli
Tavidanve ipyrobs yuradRebas vizua-
luri simsubuqiTa da siluetis gra-
fikuli sizustiT. interieris atmos-
fero uxvad Seminuli sibrtyeebidan Se-
moWrili sinaTliTa da haeriTaa sav-
se da Tavisufalia. Seminuli sibrtye-
ebi zrdis sacxovreblis sazRvrebs.
didi masebis konstruqciul simsubu-
qes dizainis elementebic imeoreben. in-
terierSi yuradRebas ipyrobs arq.
fragmentebis dekoratiuli kompozi-
ciebi, sxvadasxva aqsesuarebis forma,
feri da a.S.
arqiteqtorma sacxovrebelSi mTli-
ani sivrcis Tavisuflebis mzardi xa-
risxis gamoyenebiT komfortuli da
mSvidi garemo Seqmna.
nino laRiZe
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arqiteqtonika
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Residential Space
Architectonics
A residential house (author: architect Giorgi Koplatadze)
was recently built in one of the fashionable districts of
Tbilisi. Main accomplishment of the project is its close
connection with the surrounding space, the immediate
environment. The construction is very compact with ma-
in architectonic groups ingeniously connected with each
other. Its architectural composition is rather original and
harmonious. 
Volume of the building, composed of diverse geo-
metric forms, develops dynamically and flexibly. Unusual,
light and uncomplicated roofing acts as a dominating ex-
terior detail. Interior of the house is connected with the
outer world by a range of glazed surfaces, which exp-
and its borders and let in a great deal of sunlight and
air. Constructional lightness of larger masses is reiterat-
ed by minor design elements, decorative compositions
and accessories.
NINO LAGHIDZE
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kristos 
damaluli 
samyaro
kristo da Jan-klodi
vizioneri da mxatvari
isini daibadnen erT dRes - 1935 wlis
13 ivniss... kristo vizioneri da mxatva-
ria, Jan-klodi ki erTgulad umagrebda
kristos zurgs sivrceebis SefuTvis gi-
ganturi proeqtebis ganxorcielebis yve-
la stadiaze.
SefuTva, dafasoveba, drapireba... pla-
neta dedamiwis rigiT macxovrebels nam-
dvilad gauWirdeba am sityvebis did xe-
lovnebasTan dakavSireba. arada, swored
amaze gvinda gesaubroT. da erT gamorCe-
ul adamianze, romelmac udaod Secvala
xelovnebaze warmodgena.
misi biografia - iseve, rogorc misi
nawarmoebebi, savsea dasamaxsovrebeli mo-
mentebiT da kaSkaSa ferebiT. yvelaferi
mcire formebiT daiwyo. igi naWerSi axve-
vda da kanafiT kravda konservis qilebs,
Jurnalebs, violinos, velosipeds da ska-
mebs. mere da mere msxvili proeqtebic ga-
Cnda: kristom (ukve meuRlesTan erTad) Se-
fuTa muzeumis Senoba da ramdenime kun-
Zulis sanapiro zoli, giganturi fard-
iT gadatixra kaliforniis velebi, jvalo-
Si gaaxvia parizis centrSi mdebare xidi
da berlinis raixstagi.
kristo da Jan-klodi erT dRes dai-
badnen da erTmaneTs parizSi Sexvdnen. is-
ini iqcnen legendad, varskvlavur wyvil-
ad, romelsac SeeZlo ocneba realobad eq-
cia. kristo vizioneri da mxatvaria, Jan-
klodi ki erTgulad umagrebda kristos
zurgs sivrceebis SefuTvis gigantur pro-
eqtebze muSaobisas. Jan-klodi maT erTo-
bliv 75-wlian iubilemde ramdenime TviT
adre gardaicvala. kristom ki CaTvala,
rom misi vali iyo saerTo saqmis gagrZe-
leba da meuRlesTan erTad dagegmili
proeqtebis realizacias Seudga.
kristosTvis xelovnebaSi mTavari Ta-
vad xelovneba, Semoqmedebis aqti da Tavi-
suflebaa. vTqvaT, Semosa raixstagi verc-
xlisfer naWerSi, datova ase 14 dRiTda
uceb mTeli es silamaze ukvalod gaqra! kri-
stos Semoqmedeba xanmoklea da warmavali.
swored am Tvisebis wyalobiTaa is aseTi
Tavisufali: kristos namuSevrebs ver da-
isakuTreb, ver iyidi da ver gayidi.
is faqti, rom kristos proeqtebi sul
raRac or kviras cocxloben, ar niSnavs,
rom maT realizebas xangrZlivi mosamza-
debeli periodi ar uswrebda win. magali-
Tad, raixstagis SefuTvis masStabur pro-
eqts 25-wliani muSaoba dasWirda! mzade-
bis procesSi ki kristom uamravi sxva na-
warmoebi Seqmna. swored am namuSevrebis
- kolaJebis, naxatebis, eskizebis, modele-
bis, naxazebis gayidvam moutana mas raix-
stagis proeqtisTvis saWiro fuli.
kristos da Jan-klodis Semoqmedebas
erTguli gulSematkivrebic hyavs da pri-
ncipuli mowinaaRmdegeebic. zogs xiblavs
is simartive, romliTac maT xelSi bavS-
vuri ocneba realobad iqceva, zogi Tvlis,
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SefuTuli raixstagi, berlini
WRAPPED REICHSTAG, BERLIN, 1971-95 
SefuTuli xeebi, fondasion beileri da
berover-parki, riheni, Sveicaria
WRAPPED TREES, FONDATION BEYELER AND
BEROWER PARK, RIEHEN, SWITZERLAND, 1997-98 
karibWeebi (niu iorki)
THE GATES (NEW YORK CITY) 1980
u c x o u r i  a r q i t e q t u r a
F O R E I G N  A R C H I T E C T U R E
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rom kristo da Jan-klodi biznesmenebi arian da rom maT Semoq-
medebaSi maTematika metia, vidre STagoneba, magram Tu gaviTva-
liswineT, ramdenad warmatebuli gamodga aqamde Sesrulebuli
proeqtebi, TayvanismcemelTa ricxvi aSkarad meti unda iyos...
kristos da Jan-klodis Semoqmedeba unikaluri movlenaa xe-
lovnebis istoriaSi. maTi mTavari xibli warmavlobis, droebi-
Tobis esTetikaa. SefuTvis yoveli aqti sagnis Tu obieqtis ga-
ucxoebis gancdas badebs. am kuTxiT, kristos ideebi siurealiz-
mis filosofias uaxlovdeba.
rCeba mogonebebi, fotoebi. es sruli avtonomia, xorcSesxmu-
li Tavisufleba gamaognebelia! mxatvris damokidebuleba saku-
Tari Semoqmedebisadmi pativiscemis Rirsia. kristos da Jan-klods
arasdros auRiaT fuli saxelmwifosgan, daJinebiT ambobdnen uars
sponsorebis mxardaWeraze, yvelanairad cdilobdnen Tavidan
aecilebinaT zewolis mcdelobebi.
maTTvis mTavari ideis realizebaa. moswonT es sxvebs Tu ar
moswonT,kristo da Jan-klodi grZnoben rom mocemuli proeqt-
is ganxorcieleba undaT da es maTTvis yvelaze mniSvnelovania.
maT gamoarCevs problemebis mogeriebis unikaluri unari, Tanmi-
mdevruloba da rwmena imisa, rom dasaxuli mizani -Cveuli rea-
lobis sazRvrebis garRveva da sxvaTa azris miuxedavad Canafi-
qris ganxorcieleba - sworia. Zirs utilitarizmi!
maS raSi imaleba kristos Semoqmedebis magia? misi proeqte-
bis realizacia udides investiciebs moiTxovda, magram saTana-
do ukugebac mohqonda. arada mxatvarTa umravlesobisTvis fina-
nsuri sakiTxi umZimes problemebTanaa dakavSirebuli...
kristos da Jan-klodis saidumlo ki sakuTari ideebis sxve-
bisTvis gaziarebis niWia. maT garSemo yovelTvis trialebda me-
gobrebis uzarmazari wre. axlac, rodesac niu-iorkis metropo-
liten muzeumi maspinZlobda Jan-klodis xsovnisadmi miZRvnil sa-
Ramos, organizatorebma gadawyvites miewviaT yvela, visTanac kri-
stos da Jan-klods raime urTierToba hqondaT. siaSi xalxis ra-
odenobam 10 aTass gadaaWarba! saboloo jamSi, mowvevebi mxol-
od 3-4 aTas adamians gaugzavnes - es iyvnen uaxloesi megobrebi,
Tayvanismcemlebi, koleqcionerebi, romlebic maT eskizebs, Cana-
xatebs da naxatebs yidulobdnen maT mxardasaWerad da maTi pro-
eqtebis dasafinanseblad.
nino laRiZe
velis gamyofi farda, raifli, kolorado
VALLEY CURTAIN, RIFLE, COLORADO, 1970-72 
SefuTuli bilikebi (kanzas siti, misuris Stati)
WRAPPED WALK WAYS (KANSAS CITY, MISSOURI) 1978 
SefuTuli raixstagi, berlini
WRAPPED REICHSTAG, BERLIN, 1971-95 
Seborkili kunZulebi (maiamis olqi)
SURROUNDED ISLANDS (GREATER MIAMI) 
SefuTuli pon-nefi, parizi
THE PONT NEUF WRAPPED, PARIS, 1975-85 
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„haeris didi Sekvra“, oberhauzenis ga-
zometrisTvis (germania) gankuTvnili pro-
eqti, ideis saxiT aRmocenda 2010 wels; mi-
si daTvaliereba ki 2013 wlis 16 martidan
30 dekembramdea SesaZlebeli.
es qandakeba dgas e.w. gazometris Sign-
iT. is Sedgeba 20350 kv.m. (219000 kv.futi) na-
xevradgamWvirvale poliesteris naWrisa da
4500 m. (14800 futi) polipropilenis Toki-
sgan. am giganturi buStis simaRlea 90 met-
ri (295 futi), diametri - 50 metri (164 fu-
ti), moculoba - 177000 kuburi metri (6250000
kuburi futi) da wona - 5300 kg (11700 gir-
vanqa).
1928-29 wlebSi aSenebuli gazometri ga-
nkuTvnili iyo rkinis madnis gadamuSavebis-
as gamoyofili airis Senaxva. es nageboba mso-
flioSi erT-erTi udidesi airis Sesanaxi re-
zervuaria; misi simaRle 117 metrs (384 futs)
aRwevs, xolo diametri - 68 metrs (223 futs).
„haeris didi Sekvra“ mnaxvelTaTvis Si-
gnidanac gaxsnilia da garedanac. is gazo-
metris Sida sivrces TiTqmis mTlianad ik-
avebs; darbazSi mcire adgiliRaa darCeni-
li qandakebis garSemo samoZraod. qandake-
bis vertikalur pozicias da stabilur 27-
paskalian (0.27 milibari) wnevas uzrunvel-
yofs ori ventilatori; SigniT SesaRwevad
mnaxvelebma sahaero Sluzebi unda gaiaron.
kristom da Jan-klodma TavianTi pirve-
li qandakeba haeris elementiT Seqmnes 1966
wels. mxatvarTa mier adre Seqmnili haeris
SefuTva damontaJda kaselSi saerTaSoriso
gamofena „dokumenta IV“-ze 1968 wels. am qa-
ndakebis simaRle iyo 85 metri (280 futi), di-
ametri - 10 metri (32.8 futi) da moculoba
- 5600 kuburi metri (198000 kuburi futi).
„haeris didi Sekvra“ sayrdeni struqtu-
ris armqone gaberili sahaero buStia. ga-
zometris Weridan dafrqveuli mzis sxiveb-
iT ganaTebuli qandakeba haeris taZaria; is
Tavadac gardatexs sinaTles, axSobs Cveul
xmebs da aRvivebs simSvidis da simyudrov-
is SegrZnebas.
Christo's
Hidden World
Christo and Jeanne-Claude
Visionary and Artist
Christo and Jeanne-Claude - they were born on the
same day: June 13 1935. He is visionary and artist, she
faithfully supported him at all stages of his enormous space
packaging projects.
Packaging, wrapping, drapery… It is very improba-
ble that an average inhabitant of planet Earth would asso-
ciate these words with art. But it is art we are going to
speak about now. And about a man who undoubtedly
changed the public attitude toward art.
His biography is full of bright-colored spots and accents
- just as his works are. It all started with relatively small
forms. He took cans, magazines, a violin, a bicycle and
some chairs, wrapped them in fabric and tied with ropes.
Then larger projects emerge: Christo (this time - in part-
nership with his wife) packages a museum and seaside
rocks, splits a Californian valley in two with a gigantic
textile curtain, wraps up a bridge in the center of Paris
and Reichstag in Berlin.
Christo and Jeanne-Claude were born on one and
the same day: June 13 1935. They met in Paris and became
a legendary couple, capable of making dreams come true.
He is visionary and artist, she faithfully supported him at
all stages of his enormous space packaging projects. She
died and missed their joint 75th anniversary by a couple
of months. He decided to continue their lifetime work and
to realize the projects they had planned together.
For Christo, the main thing in art is art itself - the
act of creation and the freedom it brings. Take Reichstag
- someone had it wrapped in silvery cloth, the packag-
ing lasted for 14 days and was removed for good. Once
there was a work of art, then it existed no more. Christo's
art is temporary. And this impermanence is what liber-
ates it from possession, from the vicious circle of giving
and receiving. 
The fact that these projects disappear without a trace
does not mean that their realization was not preceded
by a lengthy preparation period. E.g. implementation of
the huge project like Reichstag packaging took 25 years!
In the meanwhile, Christo created a number of works:
collages, drawings, sketches, models, drafts. Selling of
these works allowed him to finance the largest one.
The art of Christo and Jeanne-Claude has commit-
ted admirers and vigorous opponents. The former are
charmed with the artists' ability to turn dreams into real-
ity, make them come true. The latter believe that Christo
and Jeanne-Claude are more businessmen than artists
and their art has more calculation than inspiration in it.
But considering how successfully they implemented one
project after another so far, the number of admirers is
obviously larger…
Their art is unique. Aesthetics of transience is entic-
ing. Each act of packaging contains a large portion of
object alienation. This makes Christo's ideas so similar
to surrealist philosophy.
Things that stay behind are photos, maybe also rem-
iniscences. This absolute autonomy, incarnated freedom
boggle the imagination! Christo's and Jeanne-Claude's
attitude toward their own art causes respect. They never
took money from the government, denied sponsor sup-
port and successfully avoided all the attempts to influ-
ence them from outside.
The main thing for them was to realize and idea.
E.g. we are willing to do this; it is good if you like our
idea, but the main thing is that we are going to realize
this project. The unique ability to take a punch, consis-
tency in everything and the unwavering confidence in cor-
rectness of the set goal: to expand the borders of utopia
and realize the plan in spite of everyone predicting fail-
ure. Down with utilitarianism!
What is the charm of Christo's art? Realization of
his projects required enormous investments, but the art
always paid off. So what was the secret of this brilliant
couple? 
Christo and Jeanne-Claude had a surprising ability to
enthrall. They have a huge circle of friends. Recently, when
New York Metropolitan Museum hosted a memorial action
dedicated to Jeanne-Claude, it was decided to invite every-
one with whom Jeanne-Claude and Christo maintained con-
tact. But the list exceeded 10 thousand people! In the long
run, organizers managed to invite less than half of this
crowd - 3-4 thousand persons - closest friends, followers,
collectors, who supported the artists and helped fund their
projects by buying their sketches, drawings, etc.
NINO LAGHIDZE
Big Air Package, a project for the Gasometer
Oberhausen, Germany, was conceived in 2010 and is
on view from March 16 to December 30, 2013.
The sculpture is installed inside the Gasometer. It
is made from 20,350 square meters (219,000 square feet)
of semitransparent polyester fabric and 4,500 meters (14,800
feet) of polypropylene rope. The inflated envelope is 90
meters (295 feet) high, with a diameter of 50 meters (164
feet), a volume of 177,000 cubic meters (6,250,000 cubic
feet) and a total weight of 5,300 kilograms (11,700 pounds).
The Gasometer was built in 1928/29 to store the
blast furnace gas that is generated as a by-product of
the industrial processing of iron ore. It is one of the largest
gas tanks in the world, 117 meters (384 feet) high by
68 meters (223 feet) in diameter.
Big Air Package can be experienced from the out-
side and inside. It nearly spans the distance from wall
to wall of the Gasometer, leaving only a small passage
to walk around the sculpture. Airlocks allow visitors to
enter the package, which is self-supporting and kept upright
by two air fans creating a constant pressure of 27 pas-
cal (0.27 millibar).
Christo and Jeanne-Claude created their first sculpture
involving air in 1966. The artists' last air package was erect-
ed at documenta IV in Kassel in 1968. It stood 85 meters
(280 feet) tall, with a diameter of 10 meters (32.8 feet) and
a volume of 5,600 cubic meters (198,000 cubic feet).
Big Air Package is the largest ever inflated enve-
lope without a skeleton. Illuminated through the skylights
of the Gasometer, the work of art is a cathedral of air,
creating a diffused light throughout the interior, muffling
the usual sounds and thus generating an atmosphere of
silence and tranquility.
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SoTa bostanaSvilis (1948 - 2013) pre-
miera arqiteqturul scenaze 1975 wels Se-
dga - am wels gaixsna “xsovnis kubi” qal-
aq senakSi (avtorebi: S. bostanaSvili, v.
daviTaia, g. gegelia; moqandake: v. meliqi-
Svili). premiera adgilobriv masStabs ga-
scda - igi axali sityva iyo socrealizm-
is memorialur tradiciaSi. ra Tqma un-
da, misi mniSvneloba am tradiciis rRve-
vas scildeba. gaxeTqili kubi, romlis ge-
omertiuli zedapiris sizuste misi Sina-
gani sivrcis qaotur plastikas upirispi-
rdeba mravalSriani nawarmoebia. igi eZ-
Rvneba meore msoflio omidan ardabru-
nebul senakis Svilebs da im katastrof-
as rac adamians gadaxdeba Tavs, ara mxo-
lod istoriul qarcecxlSi aramed mis eg-
zistenciur marto yofnaSi:
“radidijojoxeTia
gadavixeTqegavkubdi” 
(S. bostanaSvili 1973)
es poeturi Canaweri gadaxeTqili ku-
bis winare teqstia - misi mSobeli.
ufro adre iyo arqiteqturis sivrce-
Si Sesvla jer kidev skolis periodSi; mu-
Saoba saqarTvelos saxelmwifo gegmareb-
is institutSi (1966 - 1970 ww.); swavla ar-
qiteqturis fakultetze; premirebuli
sadiplomo naSromi (“xevsuruli sofeli”
- pirveli premia moskovi 1972) da mrava-
li proeqti Sesrulebuli teqnikuri un-
iversitetis arqiteqturis institutis
gegmarebis biuroSi (1970 - 1990); rac mTa-
varia interesi mimarTuli poeziisken, li-
teraturisken, filosofiisken, maTemati-
kisken, Teatrisken, lingvistikisken, rac
mis arqiteqturul SemoqmedebaSic gamov-
linda.
xsovnis kubs maleve mohyva ori mniSv-
nelovani realizacia, ori memoriali:
“xsovnis taZari” (1975) sofel muxranTan
da urbanuli instalacia, romelsac saxe-
ldeba im drois pirobiTobis kvalad am-
gvarad JRers: “dideba Sromas” (1979). or-
ive proeqtma pirveli premia daimsaxura
arqiteqturis saerTaSoriso akademiis bi-
enaleze (q. sofia).
“xsovnis taZari” (avt.: S. bostanaSvi-
li, v. daviTaia) dekonstruirebuli niSa-
nia - igi warmoadgens TaRs romelic Seu-
Zlebels xdis triumfalur msvlelobas -
igi gaiZulebs SeCerde. memorialurobas
kidev ramdenime niSani aZlierebs - sakla-
so oTaxis (auditoriis) situacia, rome-
lsac TaRebis win gawolili qvis “merxe-
bi” qmnian; oTx masas Soris aRmocenebuli
sveti - qvis xe; masebis zedapirebis jvru-
li danawevreba.
quTaisis memoriali “dideba Sromas”
(avt.: S. bostanaSvili, v. daviTaia) mrava-
lmxriv aris mniSvnelovani SoTa bostana-
Svilis arqiteqturaSi. upirveles yov-
lisa aq mkafiod Cans: dakveTa mxolod sa-
babia, rom arqiteqtura gaakeTo. dakveTa
ki martivi iyo - mcire zomis memorialu-
ri dafa quTaisis “mowinave mSromelebis”
sapativcemod. es mizezi aRmoCnda sakmari-
si, rom gaCeniliyo axali tipi da axali
saxe - is rasac dRes instalacia ewodeba
- urbanul sivrceSi gaTamaSebuli arqite-
qturuli warmodgena, romelic awarmoebs
situaciaTa serias. aq arqiteqturuli sa-
xe(l)ebi - CarCo, kibe, kvarcxlbeki - qmni-
an adgils, akeTeben adgils. adgilis ke-
Teba aris arqiteqturis muSaobis Sedegi.
adgili cvalebad situacias maspinZlobs
- yovel or weliwadSi erTxel aq sxvada-
sxva moqandakis skulpturuli namuSevre-
bis prezentacia unda Sedges. am adgili-
dan isini gadainacvleben samxatvro gale-
reaSi (an qalaqis sxva quCebze, skverebSi).
quTaisis memoriali quTaisis kulturu-
li cxovrebis arqiteqturuli gulia, uc-
xuroTmoZRvris sakuTari dro
“xsovnis kubi”
“xsovnis taZari”
i s t o r i a
H I S T O R Y
vleli scenaa cvalebadi monawileebiT
(qandakebebi, moqalaqeebi). mudmivis da
cvalebadis es erTdouloba sayuradRebo
aRmoCnda arqiteqturuli kritikisTvis.
quTaisis memorialSi, iseve rogorc “xso-
vnis kubSi” da “muxranSi” daZleulia mo-
numenturi tradicia - distancia, romel-
ic moqalaqes im pasiur mayureblad aqc-
evs, romelic winaswarSeTavazebuli kode-
biT sargeblobs monumentis wasakiTxad. aq
memoriali auqmebs distancias, aCens siv-
rces mnaxvelisTvis, qmnis moqalaqeTa ur-
TierTobis scenas da xisti kodebis nacv-
lad sTavazobs maT wakiTxvaTa mravlobi-
Tobas.
1983 wels jer mxolod am ramdenime
realizaciis avtori, SoTa bostanaSvili
wardgenili iyo SoTa rusTavelis saxelo-
bis premiaze.
yvela proeqti, romelic 1980-ian wle-
bSi Seiqmna (umetesoba premirebuli), af-
arToebs Cvens warmodgenas arqiteqtura-
ze. aq yvela maTgans ver ganvixilavT. re-
alizaciebidan mosaxsenebelia gran-priT
(q. moskovi) aRniSnuli puris sacxobi q. Tbi-
lisSi (avt.: S. bostanaSvili, v. daviTaia,
1987 w.). qarxanam transformacia ganica-
da da dabada sivrce adamianisTvis; arqi-
teqturuli niSnebi cxadad aCveneben am
transformacias. dafragmentebuli kom-
pozicia auqmebs qarxnis cnobad saxes; pu-
ris rigSi molodinic niSnad warmosdga
da gasagnda.
1985 wels Seqmnili “msaxiobi(s) saxli”
(avt.: S. bostanaSvili) saxelSive gvTava-
zobs ormag wakiTxvas: igi akaki xoravas
samuzeumo saxlia q. senakSi - masaxiobis sa-
xlia, magram upirvelesad igi Tavad aris
saxli-msaxiobi, romlis oTxive “fasadi” ni-
Rbis rols asrulebs da TamaSobs. msaxi-
obi(s) saxli polisemiuria. misi Ria mo-
culoba mniSvnelobaTa Ria TamaSs gvTa-
vazobs. arqiteqturis niSnebi, romelTa ga-
daadgileba, gadanacvleba, Setrialeba da
sxva transformaciebi cnobads gadaaqce-
ven siaxled.
furcelze darCa, aRiniSna konkursze
da mniSvnelobs 1990 w. Sesrulebuli wmi-
nda samebis sakaTedro taZris proeqti, ro-
melic saeklesio xuroTmoZRvrebis niSan-
Ta axlebur ganlagebas qmnis. masStabebis
gadanacvleba nacnob viTarebas “sagani sa-
xlSi” cvlis axliT “saxli saganze”. es sa-
gani skamia - masStabSi gadidebuli, masa-
lagamocvlili (SuSa) da axali konotaci-
ebiT gamdidrebuli.
1990-iani wlebis meore naxevramde mo-
xda pirveli gaCereba samSeneblo praqti-
kaSi (igulisxmeba arqit. realizaciebi), ma-
gram ara arqiteqturul SemoqmedebaSi. aq
SegviZlia gavixsenoT aw gardacvlili am-
erikeli arqiteqtoris, lebeus vudsis si-
tyva: “SeewinaaRmdegeT azrs, rom arqite-
qtura Senobaa; ... SeewinaaRmdegeT azrs,
rom arqiteqturis sakeTeblad damkveTia
saWiro”.
SoTa bostanaSvilisTvis arqiteqtura
es iyo mdgomareoba, cnobierebis im adgi-
las mudmivi yofna, sadac xdeba arqiteq-
tura, sadac (da)gemarTeba arqiteqtura.
praqtikuli saqmianoba, Teoriuli Ziebe-
bi da pedagogika erTmaneTisgan ganumij-
navi nakadia. am nakadma - arqiteqturaze
kulturologiurma refleqsiebma zemoT
ganxiluli proeqtebis gverdiT dabades
konceptualuri arqiteqturuli suraTi-
ebi (Sdr. “qaRaldis arqiteqtura”) da
studia saxelosno “arqiteqturis poeti-
ka” - axali disciplina arqiteqturuli ga-
naTlebis sistemaSi.
“arqiteqturis poetikis” pirveli ga-
nacxadi (da dro-sivrce sadac igi daiba-
da) gaxldaT arqiteqturis saerTaSori-
so akademiis mier da iuneskos egidiT or-
ganizebuli saerTaSoriso konkursi “oc-
dameerTe saukunis civilizaciis sivrce”.
mravali qveynis 400 axalgazrda arqiteq-
tors Soris SoTa bostanaSvilis proeq-
tma “piligrimebi” pirveli premia daimsa-
xura. “piligrimebi” sakacobrio misiiT
aRWurvili moxetiale kunZulia, axali
kontinentia, romelic iq micurdeba, sad-
ac uWirT. “piligrimebi” eqvsi grandiozu-
li mcuravi minis saxlia, formiT ki saka-
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puris sacxobi q. TbilisSi
quTaisis memoriali “dideba Sromas” 
rcxulebi (savarZeli - taxti) - interie-
ris (am SemTxvevaSi samyaro - interieri),
dasvenebis da dialogis simbolo. sazur-
geTa fasadebi erTdroulad uzarmazari
teleekranebia - “piligrimTa” saqadago
ena. am metaforiT kacobrioba isev martoa
laJvardovan usazRvrobaSi - gaSlili
cis qveS, gaSlil zRvaSi. igi xelaxla un-
da daibados “warRvnis wylebidan” da am-
jerad suli gadaarCinos. XXI saukune ku-
lturaTa dialogis da qancgawyvetili
kacobriobis „dasvenebis“ sivrcea.
“piligrimebs” mohyva manifesti - “ar-
qiteqturis poetikis manifesti” (1990) -
da studia-saxelosnos daarseba teqniku-
ri universitetis arqiteqturis institu-
tis sivrceSi. arqiteqturis msoflio
trienaleze (1997 w.) studiis filosofi-
is da namuSevrebis prezentacias mohyva So-
Ta bostanaSvilis profesorad arCeva ar-
qiteqturis saerTaSoriso akademiaSi (q.
sofia).
studia “arqiteqturis poetika” ori
aTeuli welia afarToebs arqiteqturis sa-
zRvrebs, eZebs axal paradigmebs, qmnis ar-
qiteqturaze refleqsiis interdiscipli-
narul sivrces. oci wlis manZilze dag-
rovda aseulobiT suraTi, proeqti, per-
formansi, instalacia. Zlier igrZnoba mi-
si gavlena arqiteqturuli gegmarebis sa-
kurso da sadiplomo proeqtebze. arqite-
qturis poetikis leqciebi - ufro swor-
ed SoTa bostanaSvilis performansebi
mudmivad darCeba mravali aTeuli stude-
ntis da axalgazrda arqiteqtoris mexsi-
erebaSi; xolo studiaSi dabadebuli axa-
li paradigmebi momavalSi naxaven reali-
zacias. amis magaliTi dRes ukve Cans “ri-
deebis” (zedapirebi) saxiT. am axali para-
digmis mokle daxasiaTeba amgvarad SeiZ-
leba: arqiteqtura “mudam ukve” wyobis da
”wyobis” (ideologiis) unars amJRavnebs. uk-
anasknel wlebSi wyoba Secvala “SefuTv-
am” _ iseTma zedapirma, romelic ar gad-
mogvcems Senobis aRsaniSnebs _ funqcio-
nalur da konstruqciul Sinaarss. am ze-
dapirs arqiteqturis poetikam uwoda ri-
de. SefuTva (ride) gzas uxsnis aRmniSvne-
lTa Tavisufal TamaSs. ride cifruli te-
qnologiebis epoqis Tanamedrove werilo-
baa. rideebma biZgi misces axal mimarTu-
lebas, romlis Sedegebi Cans Tanamedro-
ve arqiteqturul avangardSi.
SefuTvis magaliTad SeiZleba moviyva-
noT 2006 wels metrosadgur rusTavelis
miwiszeda sivrcis asaTviseblad Catare-
bul konkursSi gamarjvebuli proeqti -
mravalfunqciuri kompleqsi (avt.: S. bo-
stanaSvili, d. bostanaSvili). warmodge-
nili proeqti dinamikis, Riaobis da pla-
stikis enas irCevs - mowesrigebuli qaos-
is enas, dagegmili “SemTxveviTobis” enas.
rusTavelis metros vestibiulis Tavze ga-
nviTarebuli sami moculobis arqiteqtu-
ra (romlebic quCebis da zogadad konte-
qstis mier SemoTavazebul dinamikas miy-
veba da aZlierebs), erTgvari orderis,
struqturis (an struqturis nakvalevis)
matarebelia. proeqtis sami moculobis or-
deri (“oqros” Reroebi) dekoratiulob-
as scildeba da sxeulis nawili xdeba (mna-
xvelisTvis man SeiZleba konstruqciuli
funqciac aRniSnos, magram ar Seasrulos).
is sxeulis ara mxolod gare sivrcis, ar-
amed upirveles yovlisa Sida sivrcis fo-
rmirebis arqiteqturuli safuZvelia – is-
eve rogorc funikulioris zeda platos
Senobis SemTxvevaSi. swored am Reroebis
gavliT mzeris arealSi xvdeba mudmivad
cvalebadi ca da ucvleli, myari arqite-
qturuli sxeulebi.
1995 wlidan SoTa bostanaSvili sam-
Seneblo moedans daubrunda. saubaria or
realizaciaze, romelsac Jurnal “stil-
is” mkiTxveli ukve icnobs - saxli-rezide-
ncia qobuleTis quCaze da “poeziis sasa-
xle”.
“poeziis sasaxle - artistuli yvavi-
lebi” es saxeli daarqva xuroTmoZRvarma
misive xeliT gamoZerwil Senoba-memorials.
axali aTaswleulis dasawyisSi, teqnoce-
ntruli epoqis zeobisas arqiteqtori xa-
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Shota Bostanashvili (1948 - 2013)
Poet, Architect, Sculptor
ACADEMIC BACKGROUND:
 professor, International Academy of Architecture Moscow branch, Russia
1995;
 professor, International Academy of Architecture, Sofia, Bulgaria  1997;
 Full member of International Academy of Architecture of Eastern Countries,
Baku, Azerbaijan Republic, 1999;
 Full member of International Academy of Architecture Moscow branch,
Russia 2001;
 Professor, Institute of Architecture, Georgian Technical University, Tbilisi,
Georgia 2002.
 Ph.D. in Architecture, thesis on Philosophy of Architecture, 2008.
PROFESSIONAL EMPLOYMENT:
Architect-technician, Georgian State Institute of Design, Tbilisi, 1966 - 1975;
 Architect, leader of architectural department, design office of Institute of
Architecture, Georgian Technical University, Tbilisi, 1970 - 1990;
 From 1978 to present teaches at department of architecture, Georgian
Technical University;
 In 1988 founded the studio-workshop "Poetics of Architecture",  a sub-
ject matter that introduced a metacultural discourse in the Institute of
Architecture.
 In 1991 the works of  "Poetics of Architecture" were included in the cat-
alogue of Bienalle of Venice;
 Many of Shota Bostanashvili's students received international awards for
their diploma projects. 
ORGANIZATIONAL MEMBERSHIPS:
 Union of Architects of Georgia, Tbilisi, 1995;
 Georgian Jews material culture Foundation after hebrewist Nisan
Babalikashvili, founder, 1990.
PUBLICATIONS:
 "Palace of Ceremonial Rites in Tbilisi", 1985;
 "The architect Richard England", 1987;
 Manifest of Poetics of Architecture, 1991;
 "Methodics of architectural copmosition and design", 1993;
 "Architecture of Synagogues and Jewish graveyards in Georgia", 1998;
 "Conflict of boundaries and boundaries of urban conflict", 2003;
 The poems; deconstruction on theme: Water (2004), Fire (2005), Air (2008);
 "Protopost", Sjani 2008
 "Path and labirynth" 2nd literature conference, 2009
 "Sign an Built, Semiotics 2008
 "Presentation of 'nash/eni'", Semiotics 2009
 Numerous articles and interviews.
PROJECTS:
 Highland villages of Khevsureti, Georgia: Khakhmati and Biso, 1971 -
1973; with arch. V. Davitaia
 Memorial  "Memory  Temple", Mukhrani, Georgia, 1975;
 Memorial to the victims of war  "Cube of Memory",  Senaki, Georgia,
1975; with  sculptor V. Melikishvili and  arch. G. Gegelia
 Memorial to Labour, Kutaisi., Georgia, 1976;
 Palace of Culture, Poti, Georgia, 1976;
 Maltakva park planing and sculptural forms, 1986;
 Bakery in Tbilisi, 1983;
 Memorial for Smolian city, Bulgaria, 1987;
 An Actor's House, conceptual project, 1987;
A memorial to the outstanding hebrewist Nisan Babalikashvili, Tbilisi 1987;
 A project for the memorial to the victims of  9 april, 1990;
 Music school in Tbilisi, (competition project), 1990;
 A Concept-Project "Square of Liberty', (six variations), 1992;
 Restoration of the synagogue in Oni (damaged by earthquake), 1992;
 A living house in Tbilisi, 1996 - 2000;
 Palace of Poetry, (a building-sculpture  sculpted by the author himself),
Tbilisi, 1997 - 2003;
 "Chardin Hotel", in Tbilisi (32 Khanzteli st.) 2006-2007
 House in old Tbilisi, (12 A. Katalikosi st.) 2007
 House in Tbilisi (5 Amagleba st.) 2007
 Hotel in Bakuriani, Agmashenebeli st. 2008
raCos daubrunda. Senoba ar dasrulebula; Tumca aTi wlis manZilze, so-
lolakis boloSi, mTawmindis kalTebTan idga arqiteqtura. betonis sam
polisemiur niSans unda daemkvidrebina saqarTvelo Cveni drois gamor-
Ceul xuroTmoZRvrul qveyanaTa siaSi. “poeziis sasaxlem” samgzis hpova
aRiareba saerTaSoriso arenaze. cru-patriotizmis niRabs amofarebul-
ma sixarbem imZlavra da poeziis sasaxle daangries.
dangrevis process xuroTmoZRvari adgilze Sexvda poeturi perfo-
rmansiT. misi ngrevis procesmac SemoqmedebiTi muxti gaaCina. ngrevis pro-
cesi foto/video sesiad iqca. kameris CarCoSi moqceuli ngreva cudis da
kargis miRma aRmoCnda. es iyo sainterso. saintereso iyo nangrevis sivr-
ceSi gaJRerebuli poezia - galaktionis, oTar WilaZis, SoTa bostanaS-
vilis.
poezia gaxda SoTa bostanaSvilis saxli, rodesac saxlebis Senebisk-
en mimavali gza barikadebiT aivso. 2004 wlidan enaSi wavida, enaSi muSa-
obda da Sedegad dagrovda poemaTa cikli “oTxi laparaki” (gamoica 2012
wels) da aTeulobiT poeturi teqsti krebulisTvis “ci/xi/s Citebi”. po-
eziaSi moRvaweobac imave niSniT gagrZelda, rogorc xuroTmoZRvrebaSi:
siaxlis mudmivi Zieba da danergva. SoTa bostanaSvilis poezia axali si-
tyvaa - “semiotikuri revoluciaa” - rogorc mas literaturaTmcodne ga-
ga lomiZem uwoda.
Tamamad unda iTqvas, rom qarTul da saerTaSoriso arqiteqturaSi
SoTa bostanaSvili saxelia, is niSania, romelTanac asocirebulia xuro-
TmoZRvruli azris gansxvavebuli tipi. am gansxvavebis Seqmna mxolod pi-
rovnebas SeuZlia. swored mTliani Semoqmedi pirovneba SeiZleba iyos ax-
lis mudmivi generatori da sxvadasxva sferoebSi (arqiteqtura, poezia,
filosofia, kulturologia, pedagogika) maTi ganmaxorcielebeli.
“dro, dro aRniSne!” - ismis galaktionTan. man ara mxolod aRniSna,
aramed Tavad Seqmna sakuTari dro - SoTa bostanaSvilis sakuTari dro.
daviT bostanaSvili, 
arqiteqtori, profesori
“poeziis sasaxle”
biznes-centri zemelze
abreSumis muzeumi, romelic muStai-
dis baRsa da dinamos stadions Soris mde-
bareobs odesRac udidesi saabreSumeo
sadguris nawili iyo, romelic mTlianad
moicavda xsenebul teritoriebs. saqarT-
velosTvis, rogorc abreSumis gzis umni-
Svnelovanesi rgolisTvis, romlis geopo-
litikuri mniSvneloba Tanamderove mso-
flioSic aqtualuria, am muzeums udide-
si mniSvneloba aqvs. Tumca aRmaSeneblis
quCis bolos mdebare Zveli, naxevrad xa-
vsiT dafaruli Senoba, romelsac WiSka-
ric ki gasuli saukunisa aqvs da romlis
TaRebs Seyenebuli ximinjebi miuTiTeben
Senobis savalalo mdgomareobasa da mwir
dafinansebaze, am aqtualobis sailustra-
ciod sulac ar gamodgeba.
saqarTvelo, aziasa da evropas Soris
gadebuli es xidi, Tavisi geografiuli da
politikuri mdebareobidan gamomdinare
dRemde inarCunebs am funqcias. saqarTve-
loSi aziidan Semosuli saqoneli foTis
da Savi zRvis gavliT romSi midioda. Se-
mTxveviTi araa, rom swored saqarTvelo-
Si daasrda 19-e saukunis bolos meabre-
Sumeobis sadguri. ruseTis imperatoris
brZanebiT kavkasiaSi moevlina nikolai
Savrovi, romelsac es dargi unda Seeswa-
vla da amave dros aq sadguris daarseb-
is perspeqtivac ganesazRvra.
“nikolai Savrovi evropaSi miavlines
maSin gavrcelebuli abreSumis Wiis daa-
vadebis pebrinas sawinaaRmdego saSuale-
bebis da Stamis Sesaswavlad da Camosata-
nad,” marina gonaSvili, muzeumis TanamS-
romeli.
am daavadebas 19e saukunis 60-ian wle-
bSi Zveli kavkasiuri jiSebi Seewira, am-
itom am dargis savalalo mdgomareoba mi-
Txovda konkretuli RonisZiebebis gata-
rebas. Savrovma safrangeTSi yofnisas li-
onSi naxa meabreSumeobis sadguri da ga-
dawyvita, rom analogiuri sadguri gae-
keTebina TbilisSi. abreSumis saxelmwifo
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abreSumis muzeumi 130 wlisaa
muzeumi swored am sadguris uZvelesi ga-
dmonaSTia. “es iyo uzarmazari kompleq-
si, romelic moicavda amJamad muzeumis na-
gebobas, TanamSromelTa nagebobebs, TuTi-
is xeebis plantaciebs, romlebic amJamin-
deli dinamos stadionis teritoriaze
iyo gaSlili, biblioTekas, laboratori-
as, grenis dasamzadebel saxls. mtkvris pi-
ras mdebareobda e.w. Senoba macivari, sa-
dac momavali wlisaTvis Sesanaxi grena, anu
peplis kvercxi inaxeboda. misi sairigacio
sistema ise iyo mowyobili, rom mtkvris
wyali Sig SenobaSi Sedioda da agrileb-
da mas,“ marina gonaSvili
Senoba aago arqiteqtorma aleqsandre
SimkeviCma, romelic im droisaTvis ara er-
Ti cnobili Senobis avtori iyo, esenia sa-
samarTlo palata, axlandeli konservato-
riis Senoba. abreSumis muzeumis Senoba er-
ovnuli mniSvnelobis Zeglad aris miCne-
uli. 90-ian wlebSi igi gadaurCa sxvadas-
xva organizaciebis Semotevebs, romlebic
moxiblulni iyvnen SenobiT da abreSumis
muzeumi faqtiurad ganadgurebis safrT-
xis winaSe dadga.
“mTeli inventari, romelic muzeum-
Sia, Tavidanve gakeTda saabreSumeo sad-
gurisTvis da aRsaniSnavia, rom maTi ga-
tana nagebobidan SeuZlebelia daSlis ga-
reSe,” nino kuprava, saganmanaTleblo da
saeqspedicio programis xelmZRvaneli.
Sesanamisad iq dacul unikalur masa-
las, sadac Tavmoyrilia, ara mxolod ka-
vkasiis, aramed mTeli msoflios saabre-
Sumeo masala, ganadgureba emuqreboda.
“axlaxans Cven aRvadgineT Cveni peple-
bis unikaluri koleqcia. droTa ganmavlo-
baSi isini daiSala da nawilobriv Semo-
rCa. muzeumi gagmavs gamofenis mowyobas,
sadac aq daculi peplebi iqneba warmod-
genili.”
Tumca unda aRiniSnos rom muzeumi Za-
lian Sorsaa Tanamedrove samuzeumo cxo-
vrebisgan. is reorganizacia, romelic Se-
exo samuzeumo nawils mas ar Sexebia. Se-
noba saWiroebs aRdgenas, koncefcia - ga-
naxlebas, xolo eqspozicia sajarod gamo-
tanas da ganaxlebas. es aris uZvelesi in-
stituti, romelsac ara aqvs mxolod mu-
zeumis funqcia, aramed aqtiuri saabreSu-
meo industriis nawilia da abreSumis wa-
rmoebis tradiciis gagrZelebis mniSvne-
lovani bazisi.
qeTevan WarxalaSvili
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saxli aragvispirSi
warmogidgenT realizebul axal sacxovrebel interiers aragvispirSi, ro-
mlis dizainic arqiteqtor saba nanavas ideiT Seiqmna. funqciurad organize-
buli, ulamazesi sivrcis dizainSi mravalferovneba, srulyofili formebis um-
aRlesi xarisxi, gansazRvrul da damajerebel organizmSi erTmaneTTanaa Ser-
wymuli. ganaTeba, feri, aqsesuarebi, proporciebi, moZravi grafika - maTi er-
TobliobiT warmoqmnili araordinaluri sivrce, yovel mocemul SemTxvevaSi
teqnologiuri siaxleebis saSualebebiT gamogonil struqturaze gacilebiT mni-
Svnelovania.
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This time, we would like to tell you
about a new residential interior in Aragvispiri
(Georgia). Its interior has been created by
architect Saba Nanava. An attractive and
at the same time highly functional design
is smoothly integrated with its environm-
ent. Lighting, colors, accessories, propo-
rtions, moving graphics – these tools pro-
ved much more efficient in forming this
unordinary space than an artificially de-
veloped structure based on advanced te-
chnologies would.
adamianebi yovelTvis cdiloben Seiqmnan lamazi da
gansxvavebuli garemo da isini amisTvis profesionalebs
mimarTaven.
arqiteqtorebi daxvewil, efqtur interiers fanta-
ziisa da gemovnebis sinTezis Sedegad iReben. saintere-
so saxli yovelTvis saintereso xasiaTis matarebelia da
Sesabamisad ucxo Tvalis yuradRebas xSirad imsaxurebs.
amjerad, Jurnalis Style-s rubrikis - ,,interieri,, -
obieqtivSi, super Tanamedrove da yvelasagan gansxvave-
buli - ori arqitetoris, emil daviTiZis da nika goga-
vas mier Seqmnili sxvadasxva stilisa da interieris ra-
mdenime bina moeqca.
sacxovrebeli interierebi sruliad akmayofilebs ar-
qiteqturis uaxless tendenciebs. arqiteqtorebis mier
Seqmnili sakmaod komfortuli binebi Tavs namdvilad da-
gamaxsovrebT. gansxvavebuli interierebi yuradRebasac
imsaxurebs da dadebiT emociebs yovelTvis aRZravs.
arqiteqtorebi emil daviTiZe da nika gogava am sfe-
roSi TiTqmis ocdaaTi welia rac moRvaweoben da maT-
Tvis TiToeuli namuSevari sakamod mniSvnelovania.
binaSi dadebiTi auris Sesaqmnelad saWiro aqseuare-
bis SerCeva dizainis bolo etapia. mTavaria pirvel rig-
SemoqmedebiTi
retrospeqtiva
Creative Retrospective
Architects: Emil Davitidze Nika Gogava
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Si dizainerebma gaiTvaliswinon, profe-
siul doneze ganaxorcielon Tqveni su-
rvilebi da mxolod amis Semdeg Seeca-
doT ubralo nivTebs interierSi sain-
tereso datvirTva SesZinoT.
mokled idealuri SemTxvevaa rode-
sac arqiteqtorisa da damkveTis gemov-
neba erTmenaTs emTxveva, Tumca ufro uk-
eTesia rodesac sivrce aZlevs profesi-
onals saSualebas Tavisi dizaineruli
ideebi maqsimalurad ganaxorcielos da
Seqmnas aramarto lamazi bina, aramed ub-
ralod xelovnebis nimuSi.
emilis da nikas proeqtiT ganxor-
cielebuli sacxovreblebis erTian si-
vrceSi, misi daxuruli da Ria mocu-
lobebisaTvis damaxasiaTebeli moZrao-
ba cocxali da riTmulia da movlenis
tradiciulad gaazrebasa da aRqmasT-
an SefarebiT ufro metis momcvelia.
aq, wonasworobaa simSvidesa da moZra-
obas Soris da ufro metia Tavisufa-
li tipis Semoqmedebis Sedegi, rac ga-
rkveuli dakvirvebisas vlindeba.
moduluri kompozicia - konstru-
qciuli elementebis proporciebi Ta-
visufalia. mas safuZvlad esTetikuri
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kriteriumebi udevs. interierSi - gegma-
reba, dizaini, svetebiT, zRudarebiT Se-
qmnili sivrciTi kompoziciebi funqcio-
naluri xasiaTis matarebelia da mis Tvi-
Tmyofadobas gansazRvravs.
sacxovrebelis erTiani sivrcis Seqm-
nisas, paradul da privatul zonebSi `mo-
Zraobis marSrutis dasaregulireblad~,
arqiteqtorebi originalur gadawyvet-
ebs gamoiyeneben.
yvelgan - ganyenebul formebSi nagr-
Znobi sivrce, romelSic isaxeba dinami-
ka, ganusazRvrel mravalferovnebas iZ-
leva.
yvelgan da absoluturad sxvadasxva-
gvarad - arqiteqturuli fragmentebis
dekoratiuli kompoziciebis gamWvirva-
lebas da simsubuqes, originaluri kolo-
ristuli gadawyveta udevs safuZvlad.
mTliani palitra optimalur fons uqmn-
is nebismier sagans, gamokveTs mis moculo-
bas da es, gansakuTrebiT mniSvnelovania
- interierSi yovelives Tavisi adgili aqvs
miCenili da skulpturuli xasiaTis mata-
rebelia.
gamoyenebul masalaTa faqturebis ze-
dapirebze sinaTlis aTinaTi interierisa-
Tvis damaxasiaTebel grafikul ideas, uf-
ro metad aqcentirebs. saerTo gamWvirva-
lebaSi SeWrili xazebi da paralelebi, di-
namikuri simrudeebi maorientirebel mo-
naxazebsa da siluetebs qmnian.
dizaineruli melodia, misi riTmis
cvliTa da Sesabamisi notebis registris
gaZlierebiTaa agebuli..
nino laRiZe
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Sou-rumi - italiuri galerea
mdebareoba: Tbilisi, marjaniSvilis quCa
avtori: "dizainbiuro" - nia mgalobliSvili, 
ia liparteliani, sofio SevardnaZe
klasikuri da glamuruli, Tbilis da civi, bneli
da naTeli, amgvar interierul monakveTebad `iyofa~ Sou-
rumis - `italiuri galerea~-s sivrce. yovelive ki
SesvlisTanave - originaluri sademonstracio dar-
bazidan `iwyeba~ da irekleba sarkeebSi. interierSi
gamoyenebuli naturaluri, faqturulad saintereso
masala sasiamovno ganwyobas uqmnis myidvels, Tumca sru-
liad ar uSlis xels, mas, modur tansacmelze koncen-
trirebaSi.
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Show room - 
La galleria italiana
Location: Marjanishvili street, Tbilisi, Georgia
Author: Designbureau - Nia Mgaloblishvili, 
Sophie Shevardnadze, Ia Liparteliani
foto irakli bluiSvili
PHOTO BY IRAKLI BLUISHVILI
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amjerad warmodgenili, arqiteqtor marika
qurTiSvilis mier ganxorcielebuli, `kaxuri
tradiciuli meurneobis~ ofisis garemo, saxasi-
aTo moulodnelobebzea agebuli. sivrceSi or-
iginaluri kompoziciebis, nivTebis, nakeTobebis,
aqsesuarebis gadanawileba gansazRvrul kanon-
zomierebebs emorCileba da mniSvnelovnad gan-
sazRvravs mis saerTo atmosferos. mTliani si-
vrce saintereso TemebiTaa savse da mis organi-
zebaSi swored es gaxda mTavari mxatvruli pri-
ncipi. amdagvari midgoma Tanamedrove stilis-
tikaSi sxvadasxva dizainerul CarTvebs ganapi-
robebs da mas dasaSvebs xdis. sazogadoebriv si-
vrceSi ramdenime dominanti niuansia koncentri-
rebuli, Tumca aralokalurad. aq moxvedrili
damkvirvebeli, `dekoratiuli nakeTobebiT~ Se-
qmnili eqspoziciis fonze aRiqvams, rom dRes, sa-
zogadoebrivi interieris esTetika saWiroebs ara
mxolod Tanamedrove formebsa da sagnebs, is auc-
ileblad eyrdnoba saxasiaTo niuansebs, calke-
ul asociaciebs, rac mTeli sivrcis TviTmyofa-
dobis gamosavlenadaa aucilebeli.
nino laRiZe
mTavari mxatvruli principi
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Key artistic principle
The rpublic interior - office of Kakhetian traditional winemaking designed by Architect Marika Kurtishvili
are built up on the effect of pleasant unexpectedness. Original compositions, articles and accessories
are distributed within the space in accordance with definite rules, by large defining the general character of
the atmosphere. The interior is filled with an array of interesting themes, and this is the key creative princi-
ple underlying its design. Such an approach allows for introduction of retro elements into the modern stylis-
tics. The public activity within the interior is focused on several dominants, though in a non-localized manner.
The visitors, looking at this improvised exposition of decorative articles, are sure to feel that the aesthetics of
modern interiors should be based not only on modern-style forms and objects, but also on the characteris-
tic touches and associations with the past, indispensable for highlighting individuality of the space.
NINO LAGHIDZE
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DEDAR brendis saxeli warmoadgens
akronims sityvebidan Desgin D’arredamento,
rac niSnavs dekoris dizains.
kompania daarsda 1976 wels nikola fa-
bricios, italiuri dizaineruli avejis
mwarmoebeli kompaniis erT-erTi menejer-
is mier. b-ni nikola mis meuRle eldasT-
an erTad yovelTvis gatacebuli iyo qso-
viliT da xaliCebiT, DEDAR dResac agr-
Zelebs am saojaxo tradicias.
kompaniam 12 TanamSromliT daiwyo mu-
Saoba, dRes DEDAR -Si ukve 100 adamiania
dasaqmebuli da warmodgenilia msoflios
53 qveyanaSi, maT Soris saqarTveloSic da
agrZelebs gafarToebas.
dReisaTvis DEDAR-is koleqciebi mo-
icavs 300-ze met dizains da 3000-ze met
ferTa gamas. 700 000 metri dasawyobebu-
li qsovilebi 98%-iT uzrunvelyofs Sek-
veTis dauyovenebliv miwodebas.
Tavisufleba,STagoneba, eleganturo-
ba, eqsperimentebis survili, ukompromi-
so xarisxi da gamorCeuli dizaini yove-
lTvis warmoaCenda DEDAR-is produqtebs.
DEDAR-is qsovilis Seqmna es aris proce-
si romelic moiTxovs bevr dros, zogj-
er wlebsac ki. procesi moicavs eqsperi-
mentebs, Secdomebs da mxolod mas Semdeg
rodesac yvela Secdoma gamoiricxeba xde-
ba produqtis warmoebaSi gaSveba, es yve-
laferi keTdeba, raTa saboloo produq-
ti iyos unikaluri.
DEDAR-is saTao ofisi mdebareobs qa-
laq komosTan axlos. es qalaqi warmoad-
gens italiis sawarmoo regionis guls, ro-
melic saukuneebis manZilze specializebu-
lia qsovilis Seqmnaze, gansakuTrebiT ab-
reSumze. es mdebareoba saSualebas aZlevs
DEDAR-s produqtis Seqmnis sxvadasxva
stadiaze moxdes konsultaciebi teqsti-
lis ostatebTan, romlebic Taobebis man-
Zilze qmnidnen eqskluziur produqtebs,
Sesabamisad saboloo produqti miyvanilia
xarisxis idealur donemde.
kompaniis daarsebis dRidan DEDAR-is
saxeli yovelTvis asocirdeboda eqsklu-
ziur produqtebTan. kompaniis istorii-
dan da imijidan gamomdinare msoflioSi
erT-erTma yvelaze gamorCeulma brendma
HERMES-ma sakuTari qsovilebis, Spaler-
is da panoebis mwarmoeblad airCia DEDAR.
DEDAR-HERMES saqarTveloSia
HERMES-is damaxasiaTebeli dizaini
DEDAR-is gamocdilebiT idealurad aris ga-
datanili qsovilze da Spalerze, rac qmnis
warmoudgenlad lamaz da gamorCeul pro-
duqtebs.
DEDAR-HERMES-is produqtebis momxma-
reblebi arian iseTi cnobili adamianebi, ro-
goricaa inglisis dedofali, italiis pre-
mier ministri, safrangeTis prezidenti da
a.S. DEDAR-HERMES produqtebi gamoiyene-
ba Dior, Cartier, Yves Saint Lauren, Armani,
Damiani, Pomellato, Tod’s SourumebSi. DEDAR-
HERMES-Tan muSaoben msoflioSi cnobili
dizainerebi Jacques Garcia (Paris), Alberto
Pinto (Paris), Pierre Yves Rochon (Paris), HBA Los
Angeles, Peter Marino (New York), David Collins
(London), Candy & Candy (London), Lissoni
(Milano), Citterio (Milano), Matteo Thun, Michele
Bonan (Florence).
DEDAR-HERMES produqtebi ukve xelmi-
sawvdomia saqarTveloSi, prezentacia qar-
Tveli dizainerebisTvis gaimarTa „bel me-
zonis“ SourumSi. ufro detalurad produ-
qtebs SegiZliaT gaecnoT saitze www.dedar.it.
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axlaxan galerea `universSi~ moewyo mxa-
tvar-arqiteqtoris, Tengiz maxaraSvilis
namuSevrebis saintereso retrospeqtiuli
gamofena. igi mravali aTeuli welia mu-
Saobs saxviT xelovnebaSi da bevri gamo-
fenac aqvs mowyobili, ara marto saqarT-
veloSi, aramed mniSvnelovan xelovnebis
centrebSi: parizSi, venaSi, romSi, berli-
nSi, moskovSi da evropis sxva qalaqebSi.
`universSi~ mowyobili gamofena mniSvne-
lovani iyo axali namuSevrebis simravl-
iT da maTi gamomsaxvelobiTi mravalfero-
vnebiT. warmodgenili iyo 110-ze meti fe-
rweruli, grafikuli, kolaJis da arqite-
qturuli namuSevrebi.
Tengiz maxaraSvilis SemoqmedebaSi mni-
Svnelovani adgili ukavia miniaturas,
romlis Tematika asaxavs qarTul legend-
ebs, xalxur poezias, Zveli Tbilisis mo-
qalaqeTa koloritul yofas da qalaqur
tradiciebs. (`mwiri~, `mumli muxasa~, `Svi-
dni gurjanelni~, `Tbilisis Wrel abano-
Si~, `qalaqi da moqalaqeebi~, `berikaoba~,
`Zveli Tbilisi~, `mexaliCeebi~, `oqromWe-
dlebi~, `qarTuli sufris akademia~, `qa-
rTuli Widaoba~ da a.S.
mxatvris SemoqmedebaSi aisaxa, rog-
orc mTlianad saqarTvelo (`saqarTvelo
kidiT-kidemde~, `Sen saqarTvelo~), aseve mi-
si calkeuli kuTxeebi. man SesZlo ganezo-
gadoebina maTTvis damaxasiaTebeli peiza-
Juri elementebi, tradiciebi, zneCveule-
bani, tipaJi (` kaxeTi~, `guria~, `samegrelo~,
`svaneTi~ da a.S.)
mxatvari ostaturad gadmogvcems: ru-
sTavelis, vaJas, galaqtionis, Tamar mef-
is, daviT aRmaSeneblis da sxvaTa simbo-
lizmiT gajerebul da ferTa SesaniSnavi
gamiT Sesrulebul portretebs.
mTlianobaSi Tengizis miniaturebisT-
vis damaxasiaTebelia Sekruli, gawonaswo-
rebuli kompozicia, mkafio naxati, cinc-
xali feradovani koloriti, Sesrulebis
maRali kultura. ra Tematikazec ar un-
da muSaobdes mxatvari, mis namuSevrebs
aqvT mxolod misTvis damaxasiaTebeli xe-
lwera.
retrospeqtiuli gamofena galerea universSi
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garda miniturisa mxatvris interesi
mkveTrad mJRavndeba grafikaSi, kolaJSi
da Tanamedrove ferweraSi.
feradi grafikuli furclebi, romle-
bic Sereuli teqnikiTaa Sesrulebuli,
gamomsaxvelobiT originaluri da kompo-
ziciurad dinamiuria. kolaJSi Sesrule-
bul namuSevarTa Soris gamoirCeva seria
`puri Cveni arsobisa~, romelic simboli-
zmiTa da komoziciis gadawyvetis origi-
nalobiT gamoirCeva da sxvadasxva saxeo-
bis puris nawarmiTaa Sesrulebuli.
aseve mniSvnelovania, sxvadasxva fer-
is naWrebisa da aqsesuarebisgan Sesrule-
buli feradovani da kompoziciurad da-
xvewili kolaJebi.
galerea `universSi~ gamarTul retro-
speqtiul gamofenaze mxatvarma waradgi-
na zeTSi Sesrulebuli 50-ze meti Taname-
drove ferweruli namuSevari. damTvari-
elebelTa mowoneba daimsaxura ferTa ga-
miTa da kompoziciuri originalobiT ga-
morCeulma peizaJebma. (`yvavili da pepe-
la~, `broweulebi~, `askilebi~, `babuawve-
ra~, `muxa~ sa sxva), animalisturma (`pante-
ra xeze~, `bizoni~, `cxovelTa samyaro~), fi-
gurulma (`qali sarkiT~, `qali da yvavi~,
`espanuri cekva~, `adami da eva~, `madam Jo-
ze~, `saubari~ da a.S.), floristulma (`pe-
plebi~, `mercxlebi~, `farSevangebi~, `Tev-
zebi~, `didi Taiguli~, `lurji yvavile-
bi~ da a.S.) da sxva kompoziciebma.
aRsaniSnavia, aseve Tavisufali, xSirad
ki simbolizmiT gajerebuli feradovani ti-
loebi (triptixi `arqiteqturuli aqcente-
bi~, `waqceuli qalaqi, seria `wiTeli da Sa-
vi~, kompozicia `Savi yanwi~, `urbaniza-
cia~, `xuTi fanjara~, `cirki~ da a,S.)
roca vsaubrobT Tengiz maxaraSvilze,
ar SeiZleba gverdi avuaroT mis arqite-
qturul-praqtikul saqmianobas, romlis Se-
degebic warmodenili iyo gamofenaze. igi
mravali proeqtis avtoria. maT Soris 35-
ze meti ganxorcielebulia. bolo wlebi
nayofieri aRmoCnda misTvis, radgan kon-
kursSi gamarjvebis Sedegad aSenda mis mi-
er daproeqtebuli Tanamedrove, evrosta-
ndartebis skolebi q, borjomSi da sof.
jugaanSi, TbilisSi zemo vakeSi damTavr-
da wm. giorgis sax. eklesiis mSenebloba.
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igi aseve warmatebiT muSaobs landSaft-
ur-dizaineruli proeqtebis Seqmnasa da
ganxorcielebaSi. (Tbilisis konservato-
riis ezo, saagarako saxlebis ezoebi wyne-
TSi, saguramoSi, mcxeTaSi, wavkisSi).
gamofenas sakmaod bevri, sxvadasxva
specialobis damTvarielebeli hyavda, ma-
gram maT Soris mainc Warbobdnen: mxatv-
rebi, arqiteqtorebi, dizainerebi, xelo-
vnebadmcodneebi. albaT, amitom, Tengizma
damTvalierebelTa azris gasagebad Caata-
ra mcire anonimuri gamokiTxva. anketaSi
mxolod erTi Txovna iyo: `CamoTvaleT
TqvenTvis yvelaze saintereso ramdenime
namuSevari~. aseTi gamokiTxva ukve mesam-
ed Catarda, ramac avtors saSualeba mi-
sca gaego damTavalierebelTa ganzogado-
ebuli azri.
gamofena `universSi~ imiTac iyo sain-
tereso, rom ramdenime Tvis win gamovida
Tengiz maxaraSvilis Zalze saintereso
sqeltaniani, feradi SemoqmedebiTi albo-
mi, romlis 220 gverdi daTmobili aqvs mxa-
tvris Semoqmedebis yvela mimarTulebas
(miniatura, ferwera, grafika, kolaJi,
arqiteqtura, dizaini). mis teqstur nawi-
lSi ki mocemulia xelovnebadmcodneebis
recenziebi, interviu mxatvarTan, agreT-
ve misi biografiuli monacemebi, persona-
luri da jgufuri gamofenebis CamonaT-
vali da aS.
amasTan dakavSirebiT, Tengiz maxaraS-
vilma CvenTan saubarSi didi madliereb-
is grZnoba gamoxata avstriisa da luqse-
mburgSi mcxovrebi guluebis ojaxisadmi
da piradad qalbaton nino guluasadmi, ro-
melmac araerTgzis uangaro daxmareba ga-
uwia mxatvars parizSi, venaSi, luqsembu-
rgSi da a.S. gamofenebis mowyobaSi, fera-
di katalogebis da Zalze mniSvnelovani
SemoqmedebiTi albomebis gamocemaSi. sasi-
xaruloa, rom arian adamianebi - xelovne-
bisa da xelovanTa damfaseblebi, romle-
bic Tavisi keTili qmedebebiT xels uwyo-
ben SemoqmedebiTi procesis ganviTarebas
da warmoCenas.
amrigad, SeiZleba iTqvas, rom Tengiz
maxaraSvilis SemoqmedebiTi cxovreba mra-
valmxrivi da warmatebulia. axali idee-
bi, samyaros saintereso xedva, mis namuSe-
vrebs aniWebs TviTmyofadobas da origi-
nalobas.
nino laRiZe
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Retrospective Exhibition
in Gallery "Universe"
Not long ago, Gallery "Universe" hosted an interesting retrospective exhibition of artist
and architect Tengiz Makharashvili. With his long-term artistic background, Tengiz Makharashvili
organized numerous exhibitions in Georgia and such cultural hubs as Paris, Vienna, Rome,
Berlin, Moscow and other cities of Europe. The exhibition arranged in "Universe" was notable
for the large amount and diversity of new works. The artist presented over 110 paintings,
drawings, collages and architectural projects.
Another highlight of the exhibition was presentation of a newly-issued album covering
Tengiz Makharashvili's art. The 220-page publication offers photos, descriptions and reviews
of Tengiz Makharashvili's miniatures, paintings, drawings, collages, architectural and design
projects, as well as records of interviews with the artist, his biography, listing of his exhibi-
tions, etc.
Tengiz Makharashvili expresses his gratitude toward members of Gulua family living in
Austria and Luxembourg. He specially thanks Nino Gulua, who selflessly supported the artist's
exhibitions in Paris, Vienna, Luxembourg, etc. on numerous occasions and funded publish-
ing of his catalogues and albums. It is comforting and pleasing to know there are people
who value artists and contribute to development and promotion of art.
NINO LAGHIDZE
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industriuli sazogadoeba Secvala po-
stindustriulma. axali mentaliteti badebs
axal enas, axal kods. mkvidrdeba axali ku-
lturuli epoqa. mimdinareobs XXI-e saukun-
is stilis intensiuri formireba. moderni-
stul dizains, romelic mTel XX-e saukunes
moicavda, postmodernistuli dizaini cvlis.
kardinalurma cvlilebebma daangries pro-
fesionaluri Semoqmedebis arsebuli stru-
qturac da profesionalur faseulobaTa si-
stemac. dRes yvela laparakobs dizaineru-
li ganaTlebis krizisze.
2000 wels, seulSi, saerTaSoriso kong-
resze miRebuli iyo specialuri manifesti
dizaineruli ganaTlebis Sesaxeb. manifest-
Si aRiniSna mimdinare kardinaluri cvlile-
bebi. moxda konstatacia adekvaturi saganma-
naTleblo koncefciebis ararsebobisa. gais-
ma mowodeba eqsperimentatorobisaken, rom-
lis procesis dros saWiroa axalgzrda Ta-
obis intuiciis pativiscema da mis gverdiT
dgoma. kerZod, masSi naTqvamia: „pedagogze ce-
ntrirebuli ganaTlebidan aucilebelia ga-
dasvla ganaTlebaze, romelic students eq-
sperimentatorobis uflebas aniWebs da sa-
Sualebas aZlevs ganaviTaros sakuTari po-
tenciali rogorc akademiuri programebis
CarCoSi, aseve maT farglebs gareT“. amden-
ad, dizainer-pedagogis roli icvleba. igi
aris ara codnisken gamkvalianebeli, aramed
mSTagonebeli, Semamsubuqebeli da orienti-
rebuli ufro nayofieri praqtikisaTvis.
am TvalsazrisiT, sainteresod gveCvene-
ba aSS-is profesionaluri ganaTlebis siste-
mis TaviseburebaTa ganxilva. ase, magaliTad,
1970-iani wlebis dasawyisisTvis amerikuli
dizainis ganviTarebaSi ufro da ufro ik-
veTeba krizisis niSnebi. Seiqmna situacia mi-
axloebuli im mdgomareobas, raSic dRes aR-
moCnda qarTuli dizain-ganaTleba. im peri-
odisaTvis amerikaSi dagrovda axali soci-
aluri, politikuri da ekologiuri prob-
lemebi, ramac dizainerebs ubiZga sazogado-
ebaSi Tavisi profesionaluri mdgomareob-
is gadaxedvisaken. amasTan dakavSirebiT ame-
rikul dizainSi gaCnda ramdenime axali mi-
marTuleba, maT Soris e. w. humanitaruli di-
zaini.
humanitaruli dizainis aqtiuri mqadage-
belia dizainis erT-erTi umsxvilesi praqti-
kosi da Teoretikosi v. papaneqi (1925-1999).
v. papaneqis Rrma rwmeniT, dizainis swavle-
bis meTodebi amerikaSi im droisaTvis ukve
moZvelebiuli iyo. igi Tvlida, rom Taname-
drove dizainerebi unda momzaddnen rogorc
damproeqtebel-universalebi, romelTac, sxva
yvelaferTan erTad, SeuZliaT farTo soci-
aluri problemebis gadawyveta. amerikuli
skolebis ZiriTad naklad mecnieri miiCnev-
da im garemoebas, rom isini zedmetad did
dros uTmoben dizainis swavlebas da arasa-
kmarisad - ekologiur, socialur, ekonomi-
kur da politikur sferos, sadac dizaini
funqcionirebs. studentebi metwilad Sro-
mismowyobiT iyvnen dainteresebulni. isini im-
edovnebdnen, rom viwro specializacia dae-
xmareba maT sanukvari samuSaos povnaSi, mag-
ram, jamSi, es pozicia mcdari iyo. aseTi ku-
rsdamTavrebulni amerikaSi xSirad iolad po-
ulobdnen pirvel samuSaos, magram, ramdeni-
me weliwadSi isev kargavdnen mas. karieras
ki is gaikeTbs, Tvlida v. papaneqi, visac si-
nTezis niWi aqvs, visac SeuZlia analizi, vi-
sac amocanaTa farTo wris gadawyvetis una-
ri gaaCnia. Tavisi midgomebi v. papaneqma ga-
naxorciela sakuTar pedagogiur praqtika-
Si. TiToeuli studentis swavlebis progra-
maSi igi rTavda rac SeiZleba meti discip-
linis raodenobas. amiT v. papaneqi cdilob-
da gaerRvia „xelovnuri barierebi“ dizain-
is sxvadasxva specializirebul sferoebs So-
ris. mecnieri mouwodebda Tavis studentebs
SeeswavlaT sociologia, anTropologia, fsi-
qologia... . amasTan students utovebda Ta-
visufali arCevanisaTvis programis daaxlo-
ebiT erT mesameds.
dizainisadmi sociokulturologiuri
midgomis momxre gaxldaT agreTve amerikis
erT-erTi avtoritetuli dizaineri artur
pulosi (1917–1997). artur pulosi 1980-iani
wlebis dasawyisSi industrialuri dizain-
is organizaciaTa saerTaSoriso sabWos pre-
zidentisa da dizainis sakiTxebSi iuneskos
mrCevelis postebs ikavebda. a. pulosi aswa-
vlida amerikis bevr universitetSi.1955-
1982 wlebSi igi iyo sirakuzis universite-
tis prestiJuli dizainis fakultetis pro-
fesori da xelmZRvaneli.
a. pulosma SeimuSava dizaineruli gana-
Tlebis erT-erTi saintereso programa, ro-
melic iTvaliswinebda specialistebis mom-
zadebas farTo sawieriTa da kvleviTi muSa-
obis unarebiT. mdidarma praqtikulma da pe-
dagogiurma gamocdilebam a. puloss neba mi-
ca kritikulad Seefasebina aSS-Si dizaine-
ruli ganaTlebis mdgomareoba. mecnierma ga-
nacxada saswavlo programebis gadaxedvis
aucilebloba profesionaluri praqtikis
garTulebis gaTvaliswinebiT. man es aucile-
bloba daukavSira Tanamedrove sazogadoe-
bis mier wamoWril axal problemebsa da ga-
mowvevebs. a. pulosma, rogorc v. papaneqma,
wamoayena winadadeba dizainerTa momzadeb-
is saswavlo programebis axleburad gaazre-
bisa. igi Tvlida, rom mTeli yuradReba mxa-
tvruli disciplinebis Seswavlaze ki ar un-
da iyos gamaxvilebuli, aramed saWiroa me-
ti dro daeTmos humanitarul mecnierebebi-
sa da fsiqologiis Seswavlasac. igi Tvli-
da, rom aucilebelia axali programa, gaT-
valiswinebuli specialistTa momzadebis sam
etapze. pirveli ori weli eZRvneba ZiriTad
profesionalur unar-Cvevebisa da Semoqmede-
biTi azrovnebis ganviTarebas. paralelur-
ad studentebi Seiswavlian Tanamedrove te-
qnologias, humanitarul da fsiqologiur di-
sciplinebs, rac aucilebeli codnis aTvise-
bas xels Seuwyobs da daexmareba student-
ebs momavali profesiis socialuri rolis
gaazrebaSi. Semdeg etapze a. pulosi sTava-
zobs codnis gaRrmavebas esTetikis, humani-
tarul da zusti mecnierebebis dargebSi. ag-
reTve sTavazobs marTvis organizebis, axali
produqciis gamoSvebis dagegmarebis, sxvada-
sxva saTanado programebis damuSavebis safu-
Zvlebis aTvisebas. bolo etapi - orwliani
magistratura. magistratura uzrunvely-
ofs damoukidebeli kvleviTi muSaobis Cve-
vebis gamomuSavebas da problemebis gadawy-
vetis unarebs, romlebic ar jdeba dizaine-
rTa tradiciuli praqtikuli saqmianobis
CarCoSi. da yvelaze mTavari problema - di-
zainerma unda iswavlos momxmareblis moT-
xovnilebaTa analizi da formireba.
1970-iani wlebis vnebaTa Relva rom Caw-
dizain-ganaTlebis 
realiebi da perspeqtivebi
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ynarda, aRmoCnda, rom maT mniSvnelovnad Se-
uwyes xeli amerikuli sistemis dizain-gana-
Tlebis gadasvlas omisSemdgom aTeulwleb-
Tan SedarebiT xarisxobrivad axal doneze.
dReisaTvis aSS-is profesionaluri ganaTle-
bis sistema, rogorc aRvniSnavdiT, Zalze mo-
qnilia da student-dizainerTa swavlebis
sxvadasxvagvar programebs gvTavazobs. igi um-
aRles skolas aniWebs farTo avtonomias
specialistebis momzadebis raodenobrivi da
xarisxobrivi parametrebis SerCevaSi, rac, Cve-
ni azriT, mniSvnelovani da sayuradReboa. ase,
magaliTad, teqnikuri ganxris programebis
prioritetia,- rogorc, magaliTad, dizain-
is institutSi an stanfordis universitet-
Si, - proeqtirebis konkretuli problemeb-
is kvleva da gadawyveta. magistraturis do-
neze specialistebis momzadeba mimdinare-
obs esTetikisa da Teoriis dargSi. kranbru-
kskis xelovnebis akademiaSi ki franguli
literaturis istoriis ganxilva dizainer-
Ta swavlebis programis aucilebeli Semad-
geneli nawili gaxlavT. kaliforniis unive-
rsitetSi studentebs, pirvel rigSi, kargi
samsaxuris Sovnis saSualebebsa da xerxebs as-
wavlian. didi mniSvneloba eniWeba kursdam-
Tavrebulis portfolios, aseve mis pirad-
ul momxiblaobas da, rogorc pedagogebi am-
boben, STabeWdilebis moxdenis unars. en de
foresti, narkvevis avtori aSS-Si dizain-ga-
naTlebis Tanamedrove mdgomareobis Sesaxeb,
wers: „amerikuli dizainis skolebSi yvela
maswavlebeli an, yovel SemTxvevaSi, yoveli
programa Tavis sakuTar wesebs karnaxobs“.
amerikel novatorTa warmodgenebi diza-
ineruli ganaTlebis miznebsa da Sinaarsis Se-
saxeb Cven ar gveCveneba gadametebuli, an ut-
opiuri. ra Tqma unda, swavlebis universalu-
ri meTodi ar arsebobs. Tumca, vfiqrobT, Cve-
ni umaRlesi dizain-ganaTlebisaTvis, refo-
rmebis gzas rom adgas, amerikuli gamocdi-
lebac sasargeblo iqneba. ar aris saWiro ve-
losipedis gamogoneba.
aSS-s magaliTi gviCvenebs, Tu rogor Se-
iZleba profesionaluri momzadebis miznebi
da Sinaarsi icvlebodes drois moTxovnebis
Sesabamisad. rogor SeiZleba ukve dagrovi-
li gamocdilebidan ki ar uaryofde raimes,
aramed, piriqiT, mdidrdebode axali pedago-
giuri koncefciebiT. magaliTad, dasavluri
dizain-ganaTleba didi xania iTvaliswinebs
yvela im Taviseburebas, rac tansacmlis da-
mzadebis msoflio industrias axasiaTebs. as-
eTive unda iyos Cveni muSaobis ZiriTadi pri-
ncipi - Sesabamisoba saerTaSoriso standar-
tebis programebTan. aucilebelia inergebo-
des studentTa swavlebis axali meTodika, ga-
nsxvavebuli adrindelisagan, akademiurisag-
an, romelic Tanamedroveobis moTxovnebs up-
asuxebs da SeZlebs moaxdinos cvlilebebze
swrafi da moqnili reagireba.
vfiqrobT, rom, mxatvruli discipline-
bis swavleba, upirvelesad, ra Tqma unda, un-
da iyos mimarTuli pirovnulad orientire-
bul swavlebaze. aq sadavo araferi unda iy-
os. aseTi midgoma iTvaliswinebs studentis
individualur monacemebs, niWsa da SesaZle-
blobebs, iyenebs mowinave pedagogiur da sa-
informacio teqnologiebs. aseve eWvgareSea,
rom swavlebis sistema dabalansebuli pro-
gramebiT unda iyos gajerebuli. aseTi pro-
gramebi studentis mxatvruli kulturis am-
aRlebaze imuSaveben da, amave dros, Taname-
drove sazogadoebis Secvlil moTxovnebsac
gaiTvaliswineben.
mniSvnelovania gvaxsovdes, Tanamedrove
ekonomikuri situacia gansazRvravs, rom vi-
wro specialoba - modeliori - dRes, cvale-
badi stilebis pirobebSi, ar aris sakmari-
si. Tumca, tansacmlis damzadebaSi seriozu-
li Cvevebis gareSec arc dizainis swavleba
ar iZleva saTanado rezultatebs. swored
aqedan gamomdinareobs axali moTxovnebi ro-
gorc specialistTa momzadebisadmi, aseve, Se-
sabamisad, swavlebis formebisadmic.
saerTaSoriso dizain-swavlebis erT-er-
Ti mTavari principia - orientacia ara im-
denad codnis gadacemaze, romelic mudmiv-
ad Zveldeba, aramed, sabazo kompetenciebis
aTvisebaze. es midgoma, Semdgom, aucileblo-
bis mixedviT, codnis damoukideblad aTvi-
sebis saSualebas iZleva. amitom unda iyos
aseTi ganaTleba ufro mWidro kavSirSi pra-
qtikasTan, vidre tradiciuli iyo. praqti-
ka - WeSmaritebis kriteriumia. aqedan gamo-
mdinare, Cven vTvliT, rom swavlebis xaris-
xis Sefasebis erTaderTi utyuari meTodia
studentis damoukidebeli muSaoba mocemul
sagnobriv sivrceSi. aranairi gamokiTxvebi da
testebi ar warmogvidgenen zust viTarebas.
aqedan, ufro efeqturia proeqtebis meTodi,
radgan igi ideis ganviTarebis yoveli etap-
is analizisa da, metic, am ideis nawarmSi ko-
nkretul ganasaxierebulobis danaxvis Sesa-
Zleblobas iZleva.
eWvs ar iwvevs, mniSvnelovani roli eni-
Weba leqtors. moWarbebulma cvlilebaTa
siCqarem gamousadegi gaxada pedagogis piro-
vneba fiqsirebadi movaleobebiT, romelsac
gasul dros aRmoCenad aRiqvamda sazogado-
eba. pedagogis roli farTovdeba: igi aqti-
urobs swavlebaSi realuri pirobebis Sesa-
qmnelad, demonstrirebs msoflio procese-
bis Tanamedrove gagebas. warmoiSva moTxov-
na eqsperimentator pirovnebaze, romelic am-
uSavebs da nergavs saswavlo procesSi sap-
roeqto meTodebs, eZebs swavlebis axal fo-
rmebs. Cveni azriT, aucilebelia moklevadi-
ani kursebis Catareba pedagogTaTvis, vinc
kargad ar flobs sainformacio-sakomunika-
cio saganmanaTleblo teqnologiebs. buneb-
rivia, aseTi kursebi unda tardebodes im da-
wesebulebis xarjze, sadac pedagogi muSaobs.
yovel instituts, universitetsa Tu ak-
ademias, SeZlebisdagvarad, mosawyobi aqvs sa-
kuTari eleqtronuli biblioTeka, ganTavse-
buli dawesebulebis oficialur saitze. am
biblioTekaSi Tavmoyrili unda iyos sruli
saswavlo, agreTve sxva literatura, rome-
lic daWirdeba students srulfasovani swa-
vlebisaTvis. ra Tqma unda, amasTan, studen-
ti uzrunvelyofil unda iyos ufaso daSve-
biT Tavisi umaRlesis biblioTekisa da sxva
partniorul biblioTekebis resursebTan.
daSvebis uzrunvelyofa, sxva yvelaferTan er-
Tad, gulisxmobs moxerxebulobas sargeblo-
bis procesSi, saWiro wignis ZiebaSi da a.S.
amdenad, SeiZleba CamovayaliboT Cveni di-
zain-ganaTlebis reanimaciis sakmaod Tvalna-
Tlivi rigi winapirobebisa (ra Tqma unda ar-
asruli da, SeZlebisdagvarad, miaxloebiTi):
- saswavli procesSi daZvelebuli obieqtu-
ri meTodikebis uaryofa da gadasvla pi-
rovnul, subieqtur gamocdilebaze da Se-
moqmedebiT intuiciaze;
- saswavli procesSi SemoqmedebiTi lide-
rebis CarTva, visac aqtiuri profesio-
naluri pozicia ukavia;
- saavtoro pedagogiuri ZiebebisaTvis xe-
lis Sewyobis reJimis Seqmna;
- farTo speqtris proeqtebisa da progra-
mebis aprobireba da gamWirvaloba, ino-
vaciuri sivrcis Seqmna;
- saswavlo procesis gardaqmna uaxlesi ko-
mpiuteruli teqnologiebis safuZvel-
ze; dizain-swavlebis axali, dinamiuri
stilis, axali pedagogiuri kulturis Ca-
moyalibeba;
- studentTa piradi aqtiurobis stimuli-
reba, TviTswavlis, damoukidebeli Ziebe-
bis niWis ganviTareba
- qarTuli ganaTlebis mierTeba msoflio
dizain-pedagogikis ganviTarebis process,
CarTva saerTaSoriso saswavlo-saganma-
naTleblo proeqtebsa da programebSi;
- vizualuri kulturis momijnave dargeb-
Tan aqtiuri urTierTmoqmedeba;
- integracia zogadhumanitaruli saganma-
naTleblo proeqtebTan da programebT-
an.
ra Tqma unda, aq warmodgenili mosazre-
bebi sulac ar gulisxmobs, rom Cven mivage-
niT dizain-ganaTlebis gadarCenis utyuar da
amomwurav xerxebs. magram, Cven migvaCnia, rom
wamoWrili problemebi Zalze mtkivneulia sa-
zogadoebisaTvis da warmoadgens udavo auc-
ileblobas,raTa am problemebze sajaro da
principuli msjeloba daiwyos
nino mgalobliSvili
samxatvro akademiis 
asocirebuli profesori
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maisSi yovel paraskevs, SuadRis 3 sa-
aTze, xelovnebis centr `rubikonSi~ mxo-
lod Tsu-is studentebisTvis iwyeboda
robert sturuaseuli Seqspiris Semoqme-
debis gacnoba. studentebs saSualeba hqo-
ndaT specialurad mowyobil gamofenaze
enaxaT rusTavelis Teatris muzeumSi da-
culi eqsponatebi, moesminaT saubrebi da
piradad daesvaT kiTxvebi robert sturu-
asTvis, gia yanCelisTvis, gertrudasa da
ofelias rolebis Semsrulebeli msaxio-
bebisTvis. enaxaT sturuas dadgmuli spe-
qtaklebis `riCard mesamis~, `hamletis~, `So-
bis meTormete Ramis~ da `qariSxalis~ vi-
deo Canawerebi. es RonisZiebebi proeqtis
_ `oTxi dRe sturuas Seqspiris samyaro-
Si~ farglebSi specialurad Tsu-is ing-
lisuri filologiis mimarTulebis stu-
dentebisTvis moewyo, romlebic saswav-
lo programis mixedviT swored axla swa-
vloben Seqspiris Semoqmedebas. maT xelo-
vnebis centr `rubikonSi~ gamarTul Ro-
nisZiebebze saSualeba miecaT ufro meti
gaegoT da gaeanalizebinaT, rogoria Se-
qspiris sturuaseuli interpretacia, ro-
gor idgmeboda riCard mesame, ra datvi-
rTva aqvs musikas robert sturuas Semo-
qmedebaSi, aseve ra rols TamaSobs gia ya-
nCelis musika Seqspiris piesebis rusTave-
lis Teatris scenaze gadatanaSi da a.S.
`bevrjer miTqvams da axlac minda ga-
vimeoro, rom robert sturua upirveles
yovlisa mimaCnia musikosad da mere Tea-
tralur reJisorad. SeiZleba musikaSi
Cemze metadac ki aris gaTviTcnobierebu-
li. kargad maxsovs, rodesac masTan saxl-
Si pirvelad mivedi, dedamisma gamiRo ka-
ri da momesma baxis erT-erT preludias
rogor asrulebda. Cem mier mitanili ro-
melime Temis an musikaluri saxis gamo xSi-
rad yofila, rom garkveuli mizanscena Se-
ucvlia. aseTi saintereso SemTxveva mox-
da `riCard mesamis~ dadgmis drosac~, _
ixsenebs didi qarTveli kompozitori gia
yanCeli robert sturuasTan muSaobas.
Tu rogor Seiqmna speqtakli `riCard
mesame~ studentebTan Sexvedrisas rob-
ert sturuam gaixsena.
`rodesac am speqtaklis uwyveti repe-
ticia vnaxeT mivxvdiT, rom speqtakli ar
gamovidoda. Zalian damwuxrebuli iyo ra-
maz CxikvaZec, radgan rusTavelis Teatr-
Si potenciuri riCardi iyo da me mainc-
damainc komikosi avirCie. zogierTs gau-
xarda kidec, rom speqtakli ar gamovida.
Tumca ori Tvis Semdeg raRacebi movifi-
qre da ramazs vuTxari, rom muSaoba Ta-
vidan dagvewyo. saerTod, Zalian rTulia
miubrune speqtakls, romelic Cavarda.
ramazi, rom ara SeiZleba amaze muSaoba
aRarc gagvegrZelebina, aseve, didi roli
iTamaSa gia yanCelis musikam. musikam, ro-
melsac Cven pirobiTad `reqtaemi~ vuwo-
deT, speqtakls ironiuli atmosfero Se-
mata, manmade ki mxolod saSineli trage-
diis STabeWdilebas tovebda~, _ ixsenebs
oTxi dRe sturuas 
Seqspiris samyaroSi
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robert sturua.
xelovnebis centr `rubikonSi~ msaxio-
bebTan nino kasraZesTan da ia suxitaSvi-
lTan gamarTul Sexvedraze, romlebic ge-
rtrudasa da da ofelias rolebs asru-
leben, Teatris mimarT axalgazrdebis gu-
lgrili damokidebulebis problemaze is-
aubres. proeqtis `oTxi dRe sturuas Se-
qspiris samyaroSi~ Sefasebisas msaxiobeb-
ma ganacxades, rom proeqti axali Taobis
TeatrTan daaxloebis proceszec mniSvne-
lovan gavlenas moaxdens.
`STambeWdavi saRamo iyo, studenteb-
is faqizi, Rrma da iumoriT savse SekiT-
xvebiT. ucileblad unda gagrZeldes ase-
Ti proeqtebi. es simdidrea pirvel rig-
Si studentebisTvis da CvenTvisac Zali-
an didi stimulia~, _ aseTi gaxldaT pro-
eqtis `oTxi dRe sturuas Seqspiris sam-
yaroSi~ nino kasraZis Sefaseba.
`erTxel nino kasraZem miTxra, rodes-
ac sadme Sevdivar da mcnoben, mixaria, ra-
dgan vxvdebi is adamianebi TeatrSi dadi-
ano.
samwuxarod, aseTi SemTxvevebi dRes iS-
viaTad xdeba. sazogadoeba Teatris mimarT
TiTqos negatiurad ganewyo. ar vici es ram
ganapiroba. yvela produqti, romelsac Te-
atrebi mayurebels sTavazoben cudi xom
ar aris? bolos `hamletis~ premieraze ma-
xsovs uamravi mayurebeli. vfiqrob, aseTi
proeqtebi xalxis TeatrTan daaxloebas ga-
moiwvevs da imedi maqvs, msgavsi RonisZi-
ebebi momavalSic aucileblad ganxorci-
eldeba~, _ aRniSna msaxiobma ia suxitaS-
vilma.
proeqtis `oTxi dRe sturuas Seqspi-
ris samyaroSi~ ideis avtori inglisuri
literaturis istoriis leqtori, filo-
logiis doqtori daviT maziaSvili gax-
ldaT.
Canafiqri rusTavelis Teatris, Tsu-
is humanitarul mecnierebaTa fakultet-
is inglisuri filologiis departament-
is, xelovnebis centri `rubikonis~ da Tsu-
is `sakvirao literaturuli klubis~ er-
Toblivi ZalisxmeviT ganxorcielda. misi
mTavari mizani studentebSi Seqspiris te-
qstebis, Teatraluri dadgmebis Seswavl-
is interesis gamZafreba da axalgazrdeb-
Si kvleviTi saqmianobis dawyebis waxali-
seba iyo.
aRsaniSnavia, rom aseTi saxis RonisZi-
ebebis saswavlo procesTan SeTavseba qa-
rTul sinamdvileSi pirvelad moxda.
`am proeqtis idea maSin gamiCnda, ro-
desac auditoriaSi Seqspiris saleqcio ku-
rsis wasakiTxad Sevedi. mindoda, stude-
ntebisTvis is samyaro gamecocxlebina,
romlisTvisac Seqspiri piesebs qmnida.
mniSvnelovania, rom studentebma ara mxo-
lod kargad icodnen Seqspiris teqsti, ar-
amed kompleqsurad aRiqvan igi. amave dros,
aucilebelia isini gemovnebian da intele-
qtualur adamianebad Camoyalibdnen. amis
unikaluri saSualeba ki swored Seqspiri-
sa da sturuas Semoqmedebaa~, _ ganacxada
daviT maziaSvilma.
xelovnebis centr `rubikonSi~ gamar-
Tul RonisZiebebze cnobili gaxda, rom
Tbilisis saxelmwifo universitetSi Se-
qspiris kabinetis aRdgena igegmeba, rac Se-
qspiris Semoqmedebis samecniero kvlevi-
Ti saqmianobis gaaqtiurebas Seuwyobs
xels. Tsu-is humanitarul mecnierebaTa fa-
kultetis profesoris manana gelaSvil-
is informaciiT, centrs axalgazrda le-
qtori daviT maziaSvili uxelmZRvanelebs.
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`niko yiasaSvilis sikvdilis Semdeg gva-
xsovs, rogor daixura Tsu-Si Seqspiris ka-
bineti, axla mis xelaxla gaxsnas vgegmavT,
romelsac daTo maziaSvili uxelmZRvane-
lebs. aseve gvaqvs proeqti, romlis far-
glebSic Tsu-is vebgverds eleqtronuli
qarTuli Seqspiriana miebmeba, sadac kvle-
vebi, Targmanebi da im adamianebis Sesaxeb
informacia ganTavsdeba, vinc Seqspiris Se-
swavlaSi didi wvlili Seitana. rac See-
xeba proeqts `oTxi dRe sturuas Seqspi-
ris samyaroSi, istoriuli movlena gaxl-
daT. vfiqrob, Teatri da universiteti Cve-
ni qveynis mniSvnelovani burjebia da mi-
xaria, rom maTi tandemi Sedga~, _aRniSna
manana gelaSvilma.
proeqtis `oTxi dRe Seqspiris samya-
roSi~ farglebSi Tbilisis saxelmwifo un-
iversitetisa da rusTavelis Teatris ta-
ndemi rom warmatebiT Sedga, RonisZiebe-
bis dasrulebis Semdeg studentebis mier
gakeTebul komentarebSic aisaxa.
`bevr saidumlos aexada farda. gavig-
eT, Tu rogor muSaoben msaxiobebi reJi-
sorTan, riTi gansxvavdebian maT mier ga-
nsaxierebuli personaJebi Seqspiriseuli
personaJebisgan. magaliTad, gertruda wi-
gnSi ufro uaryofiT personaJad gvevli-
neba, vidre speqtaklSi, ofelia ki wignSi
ufro qarafSutaa. Zalian mniSvnelovani
iyo saubrebi robert sturuasTan~, _ gvi-
Txra Tsu-is inglisuri filologiis mi-
marTulebis IV kursis studentma manana bo-
kuCavam.
`Cven iSviaTad gveZleva Sansi Sevxvd-
eT aseT did adamianebs. gaviziaroT maTi
Sexedulebebi Seqspiris samyaroze da Cvens
mosazrebebs SevadaroT. aseT RonisZiebe-
bSi monawileoba axali aRmoCenebisken gvi-
biZgebs da axali samyaros xedvis SesaZle-
blobas gvaZlevs~, _ aRniSna Tsu-is ingli-
suri filologiis mimarTulebis IV kur-
sis studentma nino beriaSvilma.
proeqti `oTxi dRe sturuas Seqspir-
is samyaroSi~ robert sturuas dajildo-
ebis ceremoniiT dasrulda. did qarTvel
reJisors qarTuli kulturis ganviTare-
baSi Setanili gansakuTrebuli wvlilis-
Tvis ivane javaxiSvilis saxelobis Tbili-
sis saxelmwifo universitetis medali ga-
daeca.
`Sexvedrebi axalgazrdebsa da reJis-
ors Soris mniSvnelovania. dros rom ar
CamorCe unda gaigo maT ra Sexedulebebi
da rogori gemovneba aqvT, ukeTesad gai-
cno is adamianebi, visTvisac speqtaklebs
dgam. Zalian gamixarda ivane javaxiSvil-
is saxelobis Tbilisis saxelmwifo unive-
rsitetis medlis miReba, amisTvis did ma-
dlobas vuxdi universitetis administra-
cias~, _ ganacxada RonisZiebis dasasruls
robert sturuam.
xelovnebis centri `rubikoni~, rome-
lmac universitetelebs umaspinZla, jer
oficialurad ar gaxsnila, Tumca sazo-
gadoebisTvis bevri saintereso siaxlis
SeTavazebas gegmavs. maT Soris iqneba spe-
qtaklebi scenaze, romelsac mayurebeli
ori mxridan uyurebs, poeziis saRamoebi,
kameruli koncertebi da msoflio kinos
Sedevrebis Cvenebebi. rac Seexeba robert
sturuas universitetTan TanamSromlo-
bas, gagrZeldeba, Tumca rogor da ra sa-
xiT, es uaxloes momavalSi gaxdeba cno-
bili.
nato obolaZe
gazeTi `Tbilisis universiteti~ (8)
2013 wlis 17 ivnisi
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Every Friday in May 2013 Art Center "Rubicon" offered
Tbilisi State University students an opportunity to study
Shakespeare's plays and Robert Sturua's stage direc-
tion work. Students could view exhibits from Rustaveli
Theater collection, attend discussions, personally ask ques-
tions to Robert Sturua, Gia Kancheli and actresses who
played the parts of Gertrude and Ofelia or watch video
records of plays staged by Robert Sturua: "Richard III",
"Hamlet", "Twelfth Night" and "The Tempest". These activ-
ities were organized under the project "Four Days in
Shakespeare's World" intended for English language stu-
dents of Tbilisi State University, who had Shakespeare
in their BA curriculum at that time. Art Center "Rubicon"
offered a large amount of extracurricular information; stu-
dents could analyze Sturua's interpretation of Shakespeare's
plays, learn about staging issues and the importance of
musical background, etc.
Idea of the project "Four Days in Shakespeare's World"
was conceived by David Maziashvili, Doctor of Philology
and teacher of English literature history.
The plan was jointly realized by English Language
Studies Department of TSU Faculty of Humanities, Art
Center "Rubicon" and TSU's Weekend Literary Club. Main
goal of the project is to increase the interest of students
toward Shakespeare's plays, to motivate research activ-
ity among young people.
This is the first instant when such events are com-
bined with educational process.
"I first got this idea when I entered an auditorium
with an intention to read a cycle of lectures on
Shakespeare. I wanted the students to feel the world,
for which Shakespeare wrote his plays. It is important
to make sure that students not just study Shakespeare's
plays properly, but also have their complex understand-
ing. At the same time, they should develop into intelli-
gent people with refined taste. Shakespeare's masterpieces
and Sturua's work are perfect tools for this," said David
Maziashvili.
During project-related events organized in Art Center
"Rubicon" it became known that Tbilisi State University
plans to restore Shakespeare Center in order to activate
scientific research of Shakespeare's art. According to pro-
fessor of TSU Faculty of Humanities Manana Gelashvili,
the Center will be managed by young teacher David
Maziashvili.
Project "Four Days in Shakespeare's World" ended
in passing an award to Robert Sturua. Ivane Javakhishvili
Tbilisi State University granted the great Georgian stage
director a medal for outstanding contribution to develop-
ment of Georgian culture.
"Meetings with young people are essential. It is cru-
cially important to study their taste and mindset in order
to keep up with the times. To put it even shorter, you
have to know the people for whom you stage perform-
ances. I was really happy to receive a TSU medal and
would like to thank University administration for this award,"
said Robert Sturua at the end of award ceremony.
Art Center "Rubicon", which hosted the event, is not
officially launched, but we already know that it has inter-
esting plans to offer to the public. Their future projects
include theatrical performances on a stage accessible from
two sides, poetry readings, chamber concerts, screening
of the world's best movies, etc.
NATO OBOLADZE
Newspaper "Tbilisi University" (8), 
June 17 2013
Four Days in Shakespeare's World
Tbilisis saxelmwifo samxatvro akade-
miisa da florenciis universitetis -
Degli studi di Firenze - arqiteqturis depa-
rtaments Soris gaformebuli memoran-
dumis safuZvelze, ganxorcielda saerTa-
Soriso proeqti, romlis Semajamebeli
angariSi warmoadgens prezentacias swav-
lebisa da kvlevis Sesaxeb, romelic Cata-
rda 2013 wels samecniero - kulturuli
urTierTTanamSromlobis formatSi, am
ori universitetis xelSewyobiT da mxar-
daWeriT.
erToblivi vorkSopi fokusirebulia
qalaqisa da komunikaciaTa gegmis anali-
zze da Seswavlaze. am saerTaSoriso pro-
eqtis saxelwodebaa Augmented Reality Tbi-
lisi – ARTbilisi, romelic mimdinareobda 2013
wlis 2-30 maisis CaTvliT qalaq Tbilis-
Si. programis mixedviT gaTvaliswinebuli
iyo Sexvedrebi organizaciebTan, arqite-
qturul-istoriuli eqspediciebi qalaq-
Si; SerCeuli iqna konkretuli kulturu-
li memkvidreobis Zeglebi, romlebzedac
Catarda kvleva multidisciplinaruli
mimarTulebiT.
proeqti Augmented Reality Tbilisi – ARTbilisi
- Tbilisi swavleba da kvleva saerTaSo-
riso multidisciplinaruli TanamSrom-
lobis formaSi
proeqti Augmented Reality Tbilisi – ARTbilisi
– gayofili iyo saswavlo da kvleviTi mi-
marTulebebis mixedviT, romelic mimarTu-
li iqna Tanamedrove instrumentebis da-
nergvis, ganxorcielebisa da sargeblobi-
saTvis raTa Seswavliliyo saqarTvelos ku-
lturuli memkvidreoba.
proeqti Augmented Reality Tbilisi – ARTbilisi
- viTardeboda etapobrivad sivrcis aT-
visebis gaTvaliswinebiT.
-koncepciis momzadeba: distanciuri.
florencia-Tbilisi/ ianvari-Teberva-
li 2013;
- proeqtis saboloo dizaini: distanci-
uri. florencia-Tbilisi/marti-aprili
2013;
- 4 kviris manZilze proeqtis prezenta-
cia monawile instituciebisaTvis, sa-
mecniero konsultaciebi, koncefciis
saboloo CamoyalibebisaTvis. Tbili-
si/maisi 2013;
- 4 kviris manZilze qarTveli da itali-
eli studentebisaTvis saswavlo da
samuSao TanamSromloba. maisi 2013;
ARTbilisi: qalaqis istoriuli centris
vrceli realobis jvaredin-media proeq-
ti Tbilisi saukuneebis manZilze iyo sxva-
dasxva kulturuli da istoriuli movle-
nebis gzajvaredini, ramac Tavisi waruS-
leli kvali datova qalaqze. aRmosavlu-
ri da dasavluri kulturebis gadakveT-
am am qalaqSi ufro mdidari, mravalfe-
rovani, aRmosavlur _ dasavluri stil-
Augmented Reality 
Tbilisi – ARTbilisi
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is kultura Camoayaliba.
aq formirdeboda mxatvrul-Semoqmede-
biTi veli, romelic gamoirCeva tolera-
nturobiT da socialuri inkluziurob-
iT, rac ireklavs dasavluri sazogadoe-
bis amocanebs mesame mileniumis dasawyis-
Si.
amJamad vizitors (turists, stud-
ents, profesionals), garda tradiciuli
saxelmZRvaneloebisa, ar gaaCnia damxmare
xelsawyoebi, raTa miiRos informacia ama
Zeglis Sesaxeb. Tumca, tradiciuli meTo-
dic srulad ver asaxavs im kulturul, ar-
qeologiur da arqiteqturul memkvidre-
obas, rasac Tavad konkretuli Zegli im-
saxurebs. qarTul – italiurma kvleviT-
ma jgufma SeimuSava multidisciplinaru-
li proeqti ARTbilisi. es proeqti, arqite-
qturis da mediaxelovnebis fakultetis
daxmarebiT, SesaZlebels xdis vestumroT
qalaqis istoriul centrs da ufro Rrmad
da inovaciurad SevicnoT igi. proeqti
ARTbilisi Sedgeba, ZiriTadad im program-
is, aplikaciis momzadebisaTvis, romleb-
ic gamoiyeneba turistebisaTvis saintere-
so adgilebSi. (Zveli Tbilisi, abanoTuba-
ni, erovnuli muzeumi).
vorqSofis Sedegad Seiqmna axali me-
dia produqti - metad aqtualuri Tana-
medrove qveynis kulturuli memkvidreo-
bis warmoCenisaTvis; kulturuli turi-
zmis ganviTarebisaTvis (turisti-arqite-
qtorebi, fotografebi, xelovnebaTmcod-
neebi da sxva). moxdeba SerCeuli kultu-
ruli memkvidreobis Zeglebis, sagnebis
cifruli versiis Seqmna. Tanamedrove mo-
wyobilobebis - planSeturi kompiuteris,
androidis telefonis, aifonis gamoyene-
biT miviRebT siRrmiseul informacias
konkretuli Zeglis an nivTis Sesaxeb.
Zveli Tbilisis analizi da kvleva. ax-
lidan aRmoCine Seni dedaqalaqi.
Institutions involved
 Ministry of Culture and Monuments Protection of
Georgia
 National Agency for CH preservation of Georgia
 Tbilisis Hamkary
 Georgian National Museum
 Italian Embassy in Georgia
 Georgian Embassy in Italy
 Architectural Club
Thanks to
 Tinatin Kldiashvili Rector of TSAA
 Kakha Trapaidze Chancellor of TSAA
 Marina Kvariani, Tamar Lortkipanidze representing
Ministry of Culture and Monuments Protection
 Vano Vashakmadze Vice director, National Agency
for CH preservation of Georgia
 Teona Jakeli PR manager, Georgian National
Museum
 Mikhail Abramishvili representing Georgian National
Museum
 Federica Favi Ambassador, Italian Embassy in
Georgia
 Eugenio Carlucci, Nicoletta Daga representing Italian
Embassy in Georgia
 Vato Andguladze representing Georgian Embassy
in Italy
 Nino Laghidze president of Architectural Club
The report is a summary presentation of the acti-
vity of teaching and research carried out in 2013 with-
in the framework of the cultural and scientific coopera-
tion between the Universita ‘degli Studi di Firenze-the
Department of Architecture and the Tbilisi State Academy
of Arts.The joint workshops focused on the study -rele-
vant to the analysis of the city and the design of the
communication plan- as well as the Project Augmented
Reality Tbilisi-ARTbilisi, were the main points of the ac-
tivity carried out during the period May 2 to 30, 2013.
It was the part of a more general program also incltu-
ding meetings with the institutions involved and visits to
significant sights of architectural, historical, cultural inte-
rest in the city and the country.
The project Augmented Reality Tbilisi - ARTbilisi
Teaching and research in international multidiscip-
linary collaboration The project Augmented Reality Tbi-
lisi-ARTbilisi is divided into teaching and research acti-
vities aimed at the design and implementation of the
advanced tools for understanding of Georgian cultural
heritage.
The project ARTbilisi develops in stages and are-
as including:
- the preparation of the concept: remote, Florence-
Tbilisi / January-February 2013;
- the final design with preparation of the content su-
mmaries: remote, Florence-Tbilisi / March-April
2013;
- presentation of the project to the institutions involv-
ed and scientific consultation for the closing of the
final contents during 4 weeks: in Tbilisi / May 2013;
- 4 weeks intensive of study and work for Italian and
Georgians students: in Tbilisi / May 2013.
ARTbilisi: the cross-media project Augmented
Reality in the historic center of the city
For centuries Tbilisi has been at the cross road of
the various cultural and historical event, that settled the-
ir tracks along the city. It was the meeting point of the
Eastern and Western cultures, making Tbilisi an exce-
ptionally rich and viable example of the cultures co –
existence and mutual growth.
Tbilisi has housed a culture and artistic producti-
on, eclectic, tolerant and socially inclusive, that could
always represent a model for the challenges that the
Western society faces at the beginning of the III mille-
nnium. Currently, however, the visitor (tourist, student,
professional) has no supporting tools available rather
Augmented Reality 
Tbilisi – ARTbilisi
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than traditional guides. It is much less than the similar
cultural, archeological and architectural heritage deser-
ves. Consequently, the mixed Italian-Georgian research
group (University of Florence-department of architectu-
re, Tbilisi State Academy of Arts) has developed the
multidisciplinary project ARTbilisi between the faculties
of Architecture and Media Art, that makes it possible to
discover the city’s historical center more in-depth and
an innovative manner through applying the AR (Augmented
Reality) app.
The ARTbilisi project consists of preparation of AR
apps, including the sites of the tourists interest in the
Old Tbilisi ancient district – Abanotubani, as well as, its
implementation and publication jointly with the Georgian
National Museum.
For this purpose, the ARTbilisi introduces the use
of the AR for diverse and more advanced matters, for
becoming aware and enjoying the architectural and ar-
cheological heritage of the Georgian capital city.
Workshop Participants
 Students participants in the workshop
 TSAA
 Alexandra Badalyan, Lia Garibashvili, Maria
Voskanyan,Mariam Rusishvili, Mariam Tsiklauri,
 Mariam Khardziani, Marta Ghudushauri, Murman
Iashvili, Qetevan Gegeshidze,
 Rati Zhvania, Sophio Machavariani,Tamar Meliva,
Tinatin Tavadze, Tsitsi Bodokia
UNIFI
 Lorenzo Cantini, Jenny La Greca, Matteo Fiorucci
Staff participants in the workshop
 TSAA
 Nana Iashvili - Full professor, Dean of the Media
Art Faculty
 Nino Chogoshvili - Professor, Dean of the Faculty
of Restoration, Art History and Theory
 Zaza Iashvili - Associate professor of the Media Art
Faculty
 Maia Mania - Professor of the Faculty of Restora-
tion, Art History and Theory
 Rusudan Eristavi - Associate professor of the Media
Art Faculty
UNIFI
 Paola Puma - Professor, University of Florence
Department of Architecture
Credits
 DiDA STAFF
 Paola Puma, ARTbilisi scientific project leader
 Marte 5, ARTbilisi sw development
 Lorenzo Cantini, Bibliographic search, documenta-
tion and design of Artbilisi boards
 Jenny La Greca, Bibliographic search, documenta-
tion and design of Artbilisi boards
 Matteo Fiorucci, Tbilisi Old City visual documenta-
tion and shooting for virtual tour design
 Pietro Massai, Consultant for virtual tour design
Tbilisi State Academy of Arts
 Nana Iashvili - ARTbilisi scientific project leader
 Maya Mania, Consultant Architect for project
 Zaza Iashvili, Consultant Architect for project
 Merab Dzneladze, Consultant Archaeologist
Communication Plan
 Poster by Tsitsi Bodokia
 Flyer by Lorenzo Cantini, Tsitsi Bodokia
 Handbook by Maria Voskanyan, Rati Zhvania
 Web site by Jenny La Greca and Alexandra
Badalyan
 Rendering by Qetevan Gegeshidze, Lia Garibashvili
 Storytelling by MariamTsiklauri (text), Rati Zhvania
(voice)
 Support staff by Mariam Khardziani, Mariam Rusi-
shvili
SURVEY PLAN
Historical documentations by Tinatin Davadze, So-
phio Machavariani, Tamar Meliva, Mariam Tsiklauri,
Nino Svimonishvili.
Survey staff by Lorenzo Cantini, Jenny La Greca,
Matteo Fiorucci, Tinatin Davadze, Sophio Machavariani,
Tamar Meliva, Mariam Tsiklauri, Nino Svimonishvili.
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art
galereaSi
vetro
vario
2013 wlis 12 ivliss, art galerea „vetro vario“ (Tbilisi, mcxeTis quCa 28) gaxs-
na trabzonis (TurqeTi) Femin&Art-is me-6 saerTaSoriso festivalis monawile qarTvel
mxatvar qalTa namuSevrebis gamofena-gayidva.
masala moamzada ana laRiZem
Art Gallery Vetro vario
On July 12 2013,inTbilisi (28 Mtskheta street), Art Gallery "Vetro vario" launched exhibition of Georgian wom-
an artists, participants of 6. International Festival organaized by Femin&Art-association Female artists in Trabzon,
Turkey.
The Black Sea province of Trabzon is welcoming
women from dozens of countries for a week of art as
part of the sixth International Paintings Festival, which is
organized by the Femin & Art Association.
“Our primary aim is to bring women together and
increase their confidence, while also giving a message
to Turkish society,” said Femin & Art International Wom-
en Artists’ Association President Sükran Üst at an ope-
ning for the event.
The festival was ushered in with a horon dance, a
traditional dance from Trabzonand the Black Sea regi-
on.
Female artists from Azerbaijan, Georgia, Japan,
France, Russia and Lebanon, as well as 20 other cou-
ntries, are all in Trabzon for the festival.
Speaking at the opening, Üst said the festival’s mo-
tto this year was “The colors of the world will not fade.”
All the artists coming to Trabzon will feel as if they are
at home, she said.
“Art and artists are the most important things in terms
of enlightening society. We will try to spread our voices
to the world while staying away from violence as we aim
to spread peace,” said Üst, adding that art could deve-
lop societies and contribute to civilization.
“When there is freedom and peace, societies can
develop with their own dynamics,” she said.
The festival will continue until July 10.
Femin-art is an association that encourages wom-
en to take their place in art. The association was crea-
ted six years ago and features six branches in Turkey.
The group brings together female artists to participate in
national and international art activities and works with in-
ternational organizations in order to present female Tur-
kish artists to the world. Different artistic disciplines are
represented in the association such as literature, paint-
ing, caricature portrayals and photography.
Üst said they established the organization in 2007
with five women, but the association now boasts more
than 250 women.
The association presented women in 57 internatio-
nal and national events while also exhibiting works cre-
ated by Turkish women and organizing panels and sympo-
siums.
Femin & Art has also participated in a number of
international art activities. Women’s involvement in art ac-
tivities is important for future generations, said Üst.
“When women are educated, the development of
countries gets faster,” she said, noting that the women
who work in the association have the opportunity to cha-
nge their views about the world. “We can say the same
things for women who are interested in art.”
While establishing the organization, Üst and her fri-
ends thought the title needed to be meaningful in the in-
ternational art scene. “That’s why we chose a title using
the words ‘Femin and art.’”
Even though traditional art such as painting is mo-
re popular with members, the organization also pursues
activities in music and theater. “We are trying to be ac-
tive in every kind of art.”
Peace and art
Earlier The Femin-Art Female Artists Association bro-
ught together 300 artists from Turkey and around the
world to open joint exhibits in 15 Turkish provinces in an
effort to highlight and contribute to world peace.
“We are living among wars currently and that’s why
we need to contribute to peace. We will gather artists
via social media and Internet channels,” Üst, said, add-
ing that those involved hoped to contribute to world pe-
ace through artistic means.
The festival is being supported by the Culture and
Tourism Ministry, Trabzon Gov. Recep Kýzýlcýk and Tra-
bzon Mayor Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu.
TEXT BY ANA LAGIDZE
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This year Trabzon’s
Femin-Art 6th International
Paintings Festival is
hosting a total of 100
female artists from 26
different countries in the
world
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personaluri gamofena
11.06.2013 "baia galereaSi" gaixsna ma-
nana TavaZis personalur gamofena - qso-
vili, aplikacia.
gamofena gagrZelda 20.06.2013
manana TavaZis dizaini ferTa da for-
maTa paradoqsia, cocxalia, Tavisufalia
pirobiTobisagan. igi savsea SinaarsiT,
araCveulebrivad funqciuria da komfo-
rtulia misi mflobelisTvis.
xelovanis maRali ostatoba yovelT-
vis jerovnad iyo dafasebuli. dRes igi
sxvagvarad gaiazreba, iZens axal faseulo-
bebs, gamoxatulebas da Sesabamisobas Ta-
namedrove gemovnebasTan. da kidev, rac ar
unda mouxelTebeli iyos sasurveli sax-
is an cxovrebiseuli movlenis silamaze,
igi ar qreba, yovelTvis rCeba Semoqmed-
Si da Tuki nakeToba xangrZlivad gvemsa-
xureba, Cvens winaSe xelovnebis nimuSia.
nino laRiZe
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Personal 
exhibition
On June 11 2013, "Baia Gallery" launched
personal exhibition of works by Manana Tavad-
ze - Textile, application. The exhibition lasted for
20 June.
Manana Tavadze’s works contradict this ru-
le by highlighting the value of spatial solution and
entering into artistic dialogue with people. High
quality of artistic performance always enjoyed re-
spect; nowadays it is estimated at a different pla-
ne, gaining in value, expressivity and compatibi-
lity with modern taste. Just one more note for
the conclusion – however elusive the beauty may
be, it invariably continues to exist in the artist’s
mind – and if the artist manages to interpret it
so as to preserve its value for a long time to co-
me, then we deal with real art.
NINO LAGHIDZE
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2013 wlis 24 maiss galereaSi ART AVENUE mxa-
tvar Tako SaSiaSvilis da misi vaJebis luka da sa-
ndro jafariZeebis personaluri gamofena gaixsna.
gamofenis gaxsnas farTo auditoria daeswro. eqs-
poziciaze warmodgenil sami mxatvris absolutur-
ad gansxvavebul xedvas metad mSvidi,Tumca liriu-
lad amaRlebuli ganwyoba aerTianebda.
luka da sandro jafariZeebi dedasTan erTad pi-
rvelad warsdgnen sazogadoebis winaSe. Takos per-
sonalur Tu saerTo gamofenebis CamoTvla, (saqar-
TveloSi, Tu sazRvargareT), ki Zalian Sors wagvi-
yvans. misi TviTmyofadi xelwera nacnobi, axlobeli
da yovelTvis aRmafrTovanebelia. namuSevrebis Se-
srulebis teqnika - mravalferovani. namuSevrebi qa-
lis figura dominirebs. kompoziciaTa gamomxatve-
loba sakmaod originaluria da weris Tavisebuli,
ornamentaluri maneriT gamoirCeva.
galereaSi ferweruli tiloebis garda did yu-
radRebas ipyrobda kedlis niRbebi da aqsesuarebi.
TiToeuli maTgani Tavisi sinatifiT, feradovnebiT,
araordinalurobiT, ganumeorebel xibls aniWebda
SemoqmedebiTi TavisuflebiT gajerebul atmosfe-
ros.
gamofena galerea ART AVENUE-Si ramdenime dRe
gagrZelda da mnaxvelTa didi mowoneba daimsaxura.
vulocavT SemoqmedebiT ojaxs am gamarjvebas da
kvlav warmatebebs vusurvebT did SemoqmedebiT
gzaze.
gamofena galarea `art aveniuSi~
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On May 242013, ART AVENUE Gallery
launched an exhibition. The exposition fea-
tured works of artists - Tako Shashiashvili
and his sons, Luka Japaridze and Sandro
Japaridze. The works of artists included into
this exhibition varied by genres and formed
a creative synthesis. The exhibition per-
fomence deserved.
Tako shashiashvili Luka japaridze Sandro japaridze
art works - at ART AVENUE Gallery
TbilisSi, erT-erT prestiJul ubanSi, faliaSvi-
lis quCaze mdebare axal SenobaSi samedicino cent-
ri `cito~ aris ganTavsebuli. misi interieri arqi-
teqtor levan kokaias proeqtiT Sesrulda.
centris interieris Tanamedrove sivrcis gegma-
rebiTi gadawyvetis lakonizmi, detalebisadmi una-
tifesi damokidebulebiT kompensirdeba. maTi virtu-
alizacia dizainis stilis ganmsazRvreli xdeba. mo-
sapirkeTebeli masalis faqturam erTiani, naTeli
sivrce Seqmna. misaRebi holis vizualurad gafarTo-
ebis mizniT gamoyenebulia didi sarkeebi rustireb-
ul CarCoebSi gaxexili metalis faqturiT. amave mi-
zans emsaxureba sxvadasxva daniSnulebis kedlis ni-
Sebi lokaluri ganaTebiT. saerTod, aq, avtoris mi-
er, gaTvaliswinebulia ganaTebis ramdenime scenari
- gamoyenebulia dioduri da dRis naTebis naTure-
bi. mosapirkeTebeli masalebidan gamoyenebulia - ga-
mowrTobili mina, perforirebuli ujangavi fola-
di, alumini da misi profilebi da keramogranitis
filebi – iatakze.
Tbili, klasikuri ferebi amreklav zedapirebs ha-
rmoniulad erwymis. sxvadasxva monakveTebis mobilu-
ri dizaini SemomsazRvreli sibrtyeebis tonalobi-
Taa gawonasworebuli. interieri, TiTqos Signidan
naTdeba gansakuTrebuli, miseuli SuqiT, rasac gam-
Wvirvale detalebis, kriala aqsesuarebis, dekora-
tiuli nakeTobebis, bunebrivi da xelovnuri ganaTe-
bis sinqroni aRrmavebs.
mTlianobaSi, ki avtoris originaluri da sain-
tereso mignebebi erT amocanas emsaxureba - Seiqmna
sazogadoebrivi garemo - mSvidi, esTetikuri yofi-
sa da maRali komfortis garanti.
samedicino centri cito
arqiteqtori
levan kokaia 
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